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istem Pakar Pemilihan Kercta Terpa ai rncrupa an i t •111 n '. ·11111- 
alone' yang berfung i untuk mcmbantu pcnggunanya untu m rnilih k rcu 
yang sesuai dengan mer ka, iaitu dengan mcmb rikan na ihr t b nm urkan . d ng n 
kepada nggunanya. 
ist m pakar ini mengkehendaki pcngguna untu m n a a c irapa alan ang 
berkaitan dengan iri- iri ang p rlu dip irtirn angkan untu m milih k ir ta t r a ai 
yang e uai. Input ini akan dila ukan pr p naakulan clan a ahirn a pcngguna an 
rn ndapat output ang crbcntu s .narai cad n, in. i t m pu a1 101 fl an 1 una • n 
olch dua g l ngan pcngguna iaitu una umum .rs mdirian a tau b ·r. urnpulan an 
wakil jualan pu: at- u , t jualan er ta t rpake i., dim· n a 11 jualr n mi b I h 
mcnggunakan i stern ini cbagai alat ban tu en bahan ru u an mcrcka. 
j tern Pakar r .ta T •rpn. ai cl in d1bu111un an tn 'll I >mm un 'fl. lllll 1:unl Pr I ' 
crta rnengguna an si. tern ng pcrasmn 1 nd 
diguna an adalah ' urutcr'l n P ·n 1 ·tohunn 
. M ·n d lo 11 p ·mbau •tuum un 
i tem Pakar P •1nihhon K r t Tcq ak,u tk 111 c.Jil nh 111 lll k ·p·1 t Ju• tn ·mt h m 1111 
m nu utam ad.ti 1h I rn 1u Jl k 11. m ut k ll 1 tt\ ·m1 t 1m lhu11 1 11ln m 'tl\l I o 111 
• I ulnt 1 t ·nu ·1 uu 1 r tk tr a I ii th 11 1d1 •pa I 1 , t t ·m 1 ak 11 nu Ii m \ti 1 f\111 ~. m 1 










cadangan, manakala menu oan alculator adalah sekadar menu tambahan an l 
menyenaraikan alamat laman we yang mcnyediakan .mudah n 1 n iiraan pinjnm n. 
Daripada cadangan yang dikeluarkan, pcngguna b I ih mud h u 
penerangan untuk mengetahua mengapa cadangan tor cbut 
kemudahan untuk rn ndapatkan maklurnat lcngkap k reta. 










AB TRA T 
Expert System for h osmg sed-car i a tand- lone c pert m th t h I . th us r 
to cho e the best u ed-car that uit them. This c pert yst m gi re mm nd ti n t 
the user. 
Next, this expert y tern require the u er t an w r a et f quc ti n a , n input t th 
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the web address that can calculate u er's l an. rom the recommendation, th· u r n 
use the explanation facility t know why the rec rnmcndation suit thorn nd 11 'c lh • 
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Dengan Narna ALL H Yung Mahll P murnh L11~i M11h11 PN1 11 flOA 
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BAB I : P ALAN 
1.0 PENDAHU UAN 
Ji a ita menye ut mengenai i tern P ar cpa a umum mun in kit 
akan menghadapi bcrbagai-bagai s alan. lni adalah crana di al sra 
p nggunaann a ma ih lagi aru dan . edang b rkcmbang. i t .m Pa ar alah 
antara aplik i yang terdapat dalam idang epintaran uatan . I in Rsngkaran 
Neural uatan ataupun Pernpr esan Baha Ta ii. lehan 
menernpatkan atau dcngan ala Iain m .ngarnbil an m in imp in cgala 
pengctahuan dan pcngalaman an 1 ad pada atu- satu a ark' dalam pang alan 
ngeiahuann a cmcman m , m rupukan 1 rb 1 n n le ih n si tcm im 
r ini t ilah 
diperk inalkan di pel agai bidang .ontohn a biduug p irniagaun, ·n ruru ran 
p rubatan clektroni rgani a i k mput 'r kaji uaca d' n bagain a. Malah 
ad \I h . 1st m aka 
untu bid ng perubatan d n hu u n a untuk p n a it M •11in •th' 
l!hin da Juda 1dang-b1dun, an, di ·ct ul d1 utu b 111 pr ~ ·k nu sa a 
uha untu mclua, an pen 1 1una inn a ' dolom l id'Ul r ·n 1 n tkut'ln S · ·lu1 
ini t lah t ·rd at ist ·m P •k r tn d1l 111· I ti m l t u11 1 ·n 1 m •J..u(an. t ·t 111 
ban a ar)ll 1 m ·ran •J..unu n · k ·111 l\ 1lu11. 11 ·ih 11 untuk 11 d 1\.. u tu. 
·11 1 lual u1 dun "·l :\ 11\lll t K.tlt rn1 t' u 1111 111 l 1t11 ·uh\ ltut u 1k Ill 111lu 










kasarnya telah berkernarnpuan untuk memili j kend raan iendiri. .ud .r l n 
kini merupakan atu keperluan terutarna bag/ m •r ka an 1 ilah h ·r .lunr 1 1, 
Oleh kerana ada yang tidak mampu untuk rncrnili i kcrcta ba u m n m •r k 1 
mengambil keputusan untuk m m Ii kcrcta t r kai, Walaub ) im n pun 
membeli ker ta terpakai ukanlah scmudah memb Ii kcrct b ru. P lb 
perkara yang perlu dip rtim ang an cb lum m mbuat putu n untu 
membuat ke utusan mengcnai k r ta ang ingin dipilih. Narnun tiauh mana ah 
p mbeli-pemb Ii ini b nar-benar erp nget huan tcntan -'T ara ini 
rnanakah mer ·ka oleh mends at an khidrnat na ·ihat ang ertaul iah dan 
mudah diperolehi? Per alan inilah an u a di ·I ai an I ih ·1 t •m iru. 
I. I ·f INI I MA A /\11 
Sep rti ang kita ernua cdia ma lum m m Ii 
rnudah. erdapat an a a p k ang perlu dititik iratkan s ilum ita 
mcngambil cbarang · utu. an men ·na1 er ·ta a · 
m m u t · putu 11 t itn mcmc lu an ht m·11 11tih11 
daripada ran ' ang nar- ·nar pu · r dulam 1 on t ini rn· I h m nan u 
nm) untuk rn ·nd 1 atk,1n nas1h·1t I· ih dan ad l : · run I 1 
am pin 1 itu 1t1:1 lid m ·n ·t 1hrn 1da h 111 th 11 111' dil ·1tk111 l ·1111 \ L'IHU 
I pat atau1 un t1 f lk ·kur m •1m 1ak11 p1gn tll 'Ill! a nn 111.1 nl th HI s ·11nt 
th td 1 1 Im \I 1luh k ·ra1m k nn 1k 1n 









Mereka ini kebanyakannya jauh lebih muda dan kurang bcrp ·n ialanrnn. 
Masalah beginilah yang cuba di cle ai an lch isl m ini upa u in b ·nn -b ·11,1 
rnernudahkan pengguna dalam proses m ncntukan an' in iin . ib Ji. 
Selain itu, ma alah yang dihadapi ialah ma alah c ak: n di m n uk 
mendapatkan nasihat pakar apa ila tcrdapat rmintaan ang b n ak unruk 
khidrnat na ihat. lni etcru n a m ngakibat an k · urangan m 
yang tidak c uai . 
ataupun m 
1.2.1 Dcfini i i t m 
i tern I akar P .rnbclian r t~ T 'rp r ai adaleh satu 1 tern pa r ang 
bcrtuju n untu membantu ng runau a untu m .mbuat cputusan 
m ngcnai kcr ta ang mgin di Ii. i t irn ini akan m .mb rikan 
adangan ker ta ang t r ai m engikut krit ria-kri cria 
bcrda ar an ma lumat ang dimu 'U an I ·h 
m a d lam e .i rlaks anaan, 
ia h n a diguna an 
1 ida l ol h ila an dt mt rn t. 
m ini b ·r iri Mi 'st md- i/011·'1 tlu 
un m m un at 11 ·t •m 1m ·aha tl ;10 
• tn m t tum.it · Jalnm 1slt·m I u 1 
-; ·1tw" \ m ·11p1 ut kntt 111 u1' I •f th ht ·t •1k111 Int ul S 'ftl ISU 
akan l ·rnrnl t l n •;u 111.1 l u111 H t1tm11u J ·11 •11u 1 : ·1 ·111 J mt 111 1 









seterusnya, pengguna akan mema ukkan ma. lumat an, b r aitnn 
dengan ker ta yang difikirkan perlu s •p •rti: 
Manual atau aut matik 
'four wh I drtv 'atau 'all whe ~1 dn 
muatan penumpangjangkaaan 
fung i er ta 
tahun creta dikcluarkan 
harga kercta 
'11111/ag ' 
a ran mdahuluan 
·ang aan ba aran bulanan an , di hcndaki 
escrnua nt ina ini an akann a did 1 ati daripad pa ar. 
• Pr c rda ar an ma lum t an , dima ·u an I h 
i tern an uba padankan ma lumat t r 'but cl in an raturan 
ang tcrdap t d lam ang Ian p .ngctahu n. 
• utput : i t ma an m n 1 iluark n )Utf ut b ·r •ntuk 
re .omm tndattc 11' untu 
incrangan mg 
I ·h .ranu s1 .tcn 1n1 11l 1h s1<.;t 111 I er ·na m I •n 1 Ill 
maku s •fn111 cl iu a It m ·ml l.·11 :111 'r · ·01111tK'tt l umu' I ·1 I 11 1t 1ug 1 









menarik perhatian penggunanya. Antara menu yang diran an > untu 
dimasukkan ke dalam si stern ini ialah : 
• Menu utarna : a ihat P milihan 
Ini merupakan menu utarna ang mat ib rik n p ·rh th n d n 
mcnjadi obje tif utarna i tern ini dibangunkan. M nu mt nanti 
akan diguna an lch p mgguna untu mcmihh er ta ang 
er uaian dcngan ma lumat ang mere a ma u . an. 
• M nu tarnbahun .Pcngiraan Pinj rm rn ut matik nto Loan 
'al .ulutor ,J, in Informas i 
Menu ini h n alah m .nu an iron an ) untuk drma u an 
kcdalarn i t im ini dimana n 'guna b I h m ngira injaman 
. erte maklurnat atau ti ·-tip l ·r iun r .nu n 1 r itu 
A a an 1 dila u an, menu ini ru ntt ·1 an m J1 iandun 1 1:1!·1111 lt 
larnan \ b mud hau int . ire 1 l I ·h 









1.2.2 Tujuan sistem 
Terdapat beberapa tujuan pembinaan sistem ini untuk umum. Antaranya 
ialah: 
• Menjadikan sistem mt ebagai atu pr duk yang dapat 
mengirnplirnentasikan ciri-ciri Kepintaran uatan. 
• Untuk membangunkan i tern akar ang dapat m crnbantu 
pengguna dalam m rnilih ker ta tcrpakai ang c uai untu 
pengguna. 
1 .2.3 Objektif istem 
i tcm ini di ina dan diharap dapat in irncnuhi b .be 11 a bjc ti ang 
telah dit ntukan. Amara jekt] si tern ini ialah : 
• Memberikan kemudahan berupa recommendation ang 
terbaik k epada P ngguna . i. t 111 dulam pro 'S p rnilihan k ·r ·tn 
t rpakai yang ingin dib Ii. 
'R, »nnm sndatton ' mungkin ukanlah an, t ·1 it t •tnpt 1tulah 
kclc ihan 'i stem a ar 1 undinu ·i ·t nn bin n iaitu ia mum] u 
av u an nu 1 t •pat mu! ih .1 iv lJ on u i 
b r emun man u ut 1m nantt hh nap J 'lat h un ikan lch 
p .n • 'llll l untuk tm.'mbu 1t p ·milth H1 .1n1 · su:u k ·rnn •. 1 utr ut \t\f 









• Meojadikao sistem ini 'flexible' di mana ia boleh digunakan 
oleb pelbagai jenis peogguna, pada bila .. bila masa dan di mans- 
mana sabaja. 
Objektif ini diharap dapat mengata i ma alah pa ar manu ia p rti 
masalah sukar mencari pakar iaitu pakar bcrada di tcrnpat I rt ntu 
sahaja, masalah k hilangan pakar atas cbab pakar bcrhcnti ataupun 
ber ara, pakar ukar didapati el pa wa tu pcja at dan ebagain a. 
• Mems tikan ouput yang dikeluarkan adalah kon i ten. 
lni sekali lagi berkaitan d ngan pa ar manu ia iaitu pa ar manu ia 
m rnpunyai pera aan dan ini a an m .n cbab an uput ang 
dikeluarkan leh p kar rnanu i adalah ti a 
mung in akan tcrdcrong untu mcrnbuat 
kcadaan crna c pcra aan dan diri mer ka. 
• Menjadikan i t m ini s bagai bahan rujukan atau ~llat bantu 
kc pad a a en-a gen a tau p nj ual-p njual ker ta t rpakai. 
i tern ini bu an haja b rfung i untu t ng antikan pa a mulah 
d pat rnembantu kar itu un lSt 
umum i tern pa ar. I h 1.mina m ·r · a an 1 b · ·r·u di pu ·at- 
pu t ju' Ian r ta t '11 l ·11 l u 111l 1h · ·unr 11 n unf l 1lutn 1 lun 1 
itu, maka i tern ini b I ·h 1 ~una an tllll ll 
membantu mb Ii an 111 mkan bnt1tu n untu m ·m11ih 1ct 1 









menggunakannya untuk bahan rujukan sekiranya mereka kurang 
pasti dengan cadangan mereka. 
1.2.4 Skop sistem 
kop si tem akan menakrifkan d main ma alah ang ingin di. etc aikan 
supaya tidak lari daripada bjcktif a al. isr m diharap dapat 
memenuhi keperluan pr jek. i tern Pakar Pcmb lian creta Tcrpa ai 
adalah si tern yang agak pesifi dirnana i tern ini merupa an i tern 
ang berfung i untuk pemilihan kereta terpakai, dan ian a bukanlah 
i tern yang er an w b. Pengguna a aran untuk i tern ini adalah 
agak lua . Amara kop p ngguna asaran ang diian • a an ialah : 
1. Bakal pemb Ii k r tA t rpakai, 
Mcrcka ini adalah p ngguna um um di rnana m ·r .ka ini leh 
mcngguna an i t m ini c ara mdiri M r a han a rlu 
memilih menu, dan m n i uti Ian ah-Ian zkah an di· .dia an 
lch , i t m iaitu mcm u kan m lumat an • 
a hirn a mere a a an m indapat an utput 
i dan · la 
Ap: bil, an ·1 t .m 1111 J •n tan s indtrt, 








2. Agen-ageo atau penjual-peojuaJ kereta terpakai, 
Bagi agen atau penjual yang baru menceburi bidang ini ataupun 
mereka yang kurang arif tentang kereta terpaks i ini, maka . i t im 
ini adalah sesuai untuk mereka guna an apabila ada pcrnl Ji 
yang inginkan rundingan nasihat mengcnai p milih k rcta ang 
e uai. elain itu bagi yang udah arif pula si t m ini turut 
berguna kepada rnereka crana ia dapat mcnjadi ahan ruju an 
kepada rnereka di rnana rnereka boleh membuat p rbandingan 
utput yang di luarkan I hn a dcngan utput ang di cluar an 
leh i tern. Tarnbahan daripada itu I ·h 
menggunakann a di aktu u iaitu ada m a terlalu ban a 
permintaan na ih l. 
aripada enarai di ata s, p ae ·n atau pcnjual ·r na t •rp' ai 
mcrupakan kop pengguna ng dib ri n .utamaan ang nngg], lni 
adalah kerana mer ka dijangk an ·1 an m n • runa an . i t m ini ara 
mclua d n bertcru an. 
1.2.5 Kekangan i. t zrn 
Terdapat e <:rat a kan >an ba 't s1 ·1 ·m pa 11 m ' uknn 1b11u1 Ant tt t 










1.3 JADUAL PERANCANGAN PRO K 
Jadual 1.1 Jadual Perancangan Pr jek 
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1.4 RIN KASAN ,,TJAP BA 
BAB l: 
Bab ini adalah ndahuluan k • · a lilt di mun l 1 lh fl 
men ran kan men enat • 1111"1 m '" 1l ih l utu a1 al-..ih mt ul 1h 111i ·11111 
di --1 . saikan ol ·h pr 1 ·k lt;\\l I ·t '111. IUI ' I Utt nu t\11 ul ltt 'I HI "ln 









dibangunkan, apakah objektif yang ingin dicapai apabila iapnya si tern ini 
nanti, tujuan pembangunaN sistem ini, skop sistern dan juga pcngguna as ran. 
Juga tidak lupa jadual perancangan projek yang akan rncrnbcri an rnaklurnat 
secara langsung mengenai jadual perancangan etiap pr cs yang tcrl ibat dalarn 
pembangunan sistem ini. 
BAB2: 
Bab 2 merupakan bab pencanan fakta awal mengenai ma alah ang u a 
disele aikan. aJam bab ini akan mengandungi egala a ta rnengenai apa itu 
istem pakar, apakah ciri-ciri si tern pakar ang perlu dip rhatikan dan ang 
perlu ada dalam ist m yang bakal di angunkan crta agaimana i dapat 
menyel aikan ma al h pcmilihan k ireta tcr akai. clain darir d rtu d lam 
bab ini juga tcrdapat maklumat a a m n icnai rct t irpakei dan lang ah- 
langkah ang terlibat dalarn p .mbclian k reta t irp ai, Apal ilu t ilah rnci aharni 
kesernua fakta penting rnengcnai i tern pakar dan er ·t t rp a: maka dia hi 
bab ini nanti akan mcngandungi dikit perbin an 1, n m ·n 1 •nai ·i t m pa r 
edi ada yang b leh diiadi an ruiukan 
dibangunkan. lni akan rncrangkumi I ibihan dan ikuran tan ·i ·t m s • m ada 
serta ula an lanjut mcng nai i tern- i t •m t rs~ ut. 
BAB3: 
Bab ini cJinama un M t olo 11 di in rn 1 d ti 1m I 11 int ukan m ·11 ·r;u1 an 
an 1 h •unu Jn untuJ.. m ·m~ ·m unk 111 -;1 h'lll 1n1 I II m1 • 1. t !Ill 









(Knowledge Engineering). Setiap fasa yang terlibat dalarn kaedah yang 
digunakan akan diterangkan ecara terperinci 
BAB4: 
Bab ini adalah bab Analisi istem di rnana dalarn ab ini apa yang a , n di aji 
ialah penganalisaan kep rluan fung ian dan kepcrluan ukan fung ian ang di 
gunakan dan diperlukan. ab ini turut mencrangk n p milihan p ri ian dan 
perkaka an. 
BABS: 
ab ini adalah bab Rekab ntuk i tern di mana dalam bab ini a an men rang an 
rnengenai rckabentuk antararnu a penggguna d n in- in anu 
dip rtimbangkan. lain itu akan ditunju an arta aliran i 't rn t irrna suk 
gam arajah pcnguraian i. tern, carta aliran . ti. p m dul. i akhir a 1111 nanti 




















BAB 2 : KAJIA LITERA I 
2.0 PENGENALAN 
Bab ini merupakan asas kepada p mbangunan pr jek ini dirnana ia 
mengandungi semua maklumat mengenai apa itu i tern pa ar dan jug an 
memeberikan maklumat mengenai ma alah yang ingin di clc aikan iaitu 
rnengenai kereta terpakai. emua maklumat ini perlu di tahui terlcbih dahulu 
ebelum pro es eteru nya dalam pembangunan i tern dapat diialankan. 
lch kcrana kajian lit ra i mcrupakan nadi k ad p rnbangun 
terdapat be crapa tujuan dilakukan kajian lit ra i ini iaitu ; 
ma a 
• ntuk mengenalpa ti per ara ang 
m ngenain a. ebagai nt h 
pcmilihan kcr ta terpa ai an 
'rlu dititik 
rit ria ng 
uat a um 
i rtirn ang an cl lam 
ar an ma lumut rn ·ng 'tHU ·tt lp 
kritcria dan pcrtimban ikan 'J mtm runn a. 
• Untuk memahami iri- ·iri umum s1:-;I 'Ill a ur in 1 .rlu ad 1. I ·111 n 1111 









• Buat kajian untuk memahami kekuatan dan kelernahan mengenai ·i tern 
pemilihan kereta terpakai secara manual untuk meningkatkan kckuatan 
sistem yang bakal dibangunkan. 
• Setiap maklumat diatas akan menjadi asa p m angunan i tern y ng bol h 
dipercayai dan komprehensif di mana di inilah bermulanya m todologi dan 
analisis sistem. 
2.2 UMB RP N ARIAN AKTA 
2.2.1 Temubual 
T mubual mcrupakan antara per ara p inting an p rlulah dila ukan 
ol h jurutera pcngctahut n untu m ·ndapc l an pen 1 itahuan d 1 i1 a u 
pakar. Jni adalah alah atu ara ang da an mua 
pcngctahuan akar dipcrolchi dan dirna u an dal rn pang alan 
pengetahuan. Walaubagaimanapun, temua ual rlulah dilaku an le ih 
daripada ekali k rana pada tcmu ual p .rtama pa tin a t rdapat ban ak 
crkara penting yang tida dapar di atat an. ntuk itu a a telah 
rn n mubual c rang a ar men nai r milihnn 












Selain melakukan temubual, saya juga menjadikan internet scba 1ai 
sumber pengetahuan dan maklumat. aripada internet, dapat dikctahui 
apakah yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan dan pcmbclian 
kereta terpakai. Ia turut mernberikan maklumat ter ini mcngcnai 
terpakai. 
2.2.3 Perjumpaan dengan pen yarah 
aya telah berjumpa dari sema a ke ema a d ngan pen arah ang 
rnenyelia aya untuk menda atkan maklumat rn ngenai i tern ang 
aka! dibina. 
2.2.4 Bahan bacaan 
Bahan bacaan t rutarnanya urat kha ar t lah dijadi an antara umber 
pencarian maklumat. Pada b hagian p ngikl nan di urat kha ar tcrdapat 
iklan di mana tuan pun a er ·ta akan mengiklankan ·rcta mer ka untu 
dijual, · rdapat maklumat mengcnai ang dilcta an. lni · u ra 
t lah ya diiadikan 'um er ma lumat clam itu sa a m ind I atkun 
ma I um at mclalui p nnba a in tc: is-I '. is nn r un 1 I •rdai ut h 









2.3 SISTEM PA.KAR 
2.3.1 Pengenalan Kepada Sistem pakar 
Sistem pakar merupakan antara aplikasi kepimaran buatan yang makin 
mendapat tempat dalam bidang k rnputer k ran k belch nn a 
menyelesaikan banyak masalah terutamanya yang rn libatkan 
kep ntingan pakar. 
Kepintaran buatan : satu bidaog pembelajaran bagi ain komput r 
yan bermatlamat m njadikan p rlakuan 
komputer sama d ngan per lakuan manu ia. 
i tern pak r mcngalami b nya turun d n nai , b rmula pada tahun 
chingga c hari ini. Walaubagaiman pun ihadiran t ckn I gi aru 
irn benar- enar dapat mem antu manu ia rnern · uat kcputu an. i tcm 
pakar atau bolch juga dipanggil i tern b rd, .arkan pcng etahuan tclah 
digunakan di p I ag i bidan • p ntin t tcrutarn m a on m me Ju an 
kcpakaran yang tinggi. p c a a 1 t m a ar ini ad, luh MY IN 
dirnana si tern pa ar ini t rli nt dalnm bidana .rubatun initu untu 
diagn s pen akit Meningiti . alam m mgha ·ii an se .uatu ·1 ·t •m 1 a or, 
apa ang amat d1t1ti ·rat an 1 lah ·n r 










Sistem Pakar : Sesuatu program komputer yang dibangunkan untuk 
memodelkan keboleban menyel aikan masalRh ol h 
pakar manusia . 
Pakar manusia adalah mereka yang mempunyai p nget huan ng 
mendalam mengenai bidang pengkhusu an mereka dan b r cb I han 
untuk menerangkan mengcnai ngetahuan mercka. agi mercali a. ikan 
maksud i tern pakar itu, terdapat dua perkara penting mcngeni pakar 
yang perlu dipa tikan iaitu pengetahuan pakar dan juga penaakulan. I h 
ebab itu maka kita perlu enar- cnar mernahami dua rkara atau 
modul iaitu pangkalan pengetahuan dan juga enjin naa ulan. 
i tern Pakar 
Pangkalan Eniin 
p ngctahuan '11 akulan 
Pangkalan p n 1 tahuan m ·ru a on n ld1 u 11 '1 t .rn 1 k.u1 inn in 1 Ii 









disimpan. Ini termasuklah fakta, peraturan, konsep dan hubungan 
antaranya. Manakala bagi njin penaakulan pula mcrupakan , uatu 
bentuk pemproses yang akan mempr es p ngetahuan yang bcrad 
dalam pangkalan p ngetahuan yang mana dimodcl an b rda rkan ara 
penaakulan seseorang pakar. uput kepada i tern pakar ad lah uatu 
rumusan ataupun recommendati n'. Bagi rnengha ilkan rumu an 
ataupun recommendati n' iru, njin p naa ulan ini akan b crja 
ber ama maklumat yang diketahui m ngenai ma alah e rta 
pengetahuan yang di impan di dalam pangkalan pengetahuan. Pro c 
pembangunan i tern akar dipanggil keiuruteraan pen tahuan dan ini 
akan dilakukan jurutera peng tahuan. Jurutera getahuan ini mcatilah 
m ma tikan bahawa k mput r m n ndungi s mua p n ictahuan an 1 
di crlukan untuk mcny le ai n e uatu ma alah. juru! raan 
pengetahuan dan jurutcra p .ngetahu n ini akan diterangkan deng n I l ih 
lanjut di t pik seteru nya. 
2.3.2 Mengapa istem Pakar Dibangunkan? 
Si tern pakar ban a di una an di or om ·u ·1. P in tlibatan 
akan meningkatkan pr dukti ui s an Ht.T · dap t bun 1 s bnl 










• Pakar manusia adalah 'tidak tahan lama' 
Maksud tidak tahan lama ini ialah e rang pakar manu: ia rru 
mungkin akan mati, bersara, bertukar kerja ataupun ditukarkan 
cawangan Jain. Ini akan mengakibatkan c uatu organi asi itu a an 
kehilangan kepakaran pakar ter but. ekiranya sist m pakar dibin 
maka biarpun seorang pakar itu erpindah, rnati ataupun b r ara, 
kepakarannya tetap ter impan di dalam rgani a i tcrscbut 
• i 'tern pakar akan memberikan k putu an ang I bih kon ist en 
i tern pakar boleh mern erikan eputu an 
kepada penggunanya b rbanding pakar manu ia crana i t m pakar 
tidak tcrdcdah k pada fa t r pcrusaan dimana pa ar manu in udelah 
t rdedah kcpada ma alah pera aan ang tida tabil r gantung 
k pada kcadaan ckeliling, Ada kalan a pa ar rnanu ia akan 
menghadapi ma alah peribadi dan teru n a akan mengal mi 
kernurungan. Ini akan men ia kan ang diberi k irana 
merek tidak mampu erfikir e ara itif. Ma lah ini turut rlaku 
di dalam kcadaan c "ma an. manu ia mun 1 in 
tcrlupa b ~b rapa p ara un ·ntin' dr d tlmn ·ado n emu· 
memerlukan mereka b "rfi 1r dalam an 1kn\ a tu un r t ·1 ho J. 
erana inilah 1 'tern pa ar dt in • 1 utu untuk m 1111to:1 1111s 1l 1h 









• Jaogkamasa membuat keputusan oleh sistem pakar adalah 
koosisten 
Sistem pakar adalah Iebih konsisten dari egi ma a kerana i t m 
tidak rnemerlukan masa yang lama ep rti pakar manu ia di m na 
mereka mungkin perlukan lebih masa untuk mcnganalisa rnasalah 
sekiranya masa]ah itu adalah komple . a&TJ istcrn pa ar 
p nggunanya hanya perlu mema ukkan rnaklumat ang dip rlukr n 
dan ekiranya egala maklumat adalah lengkap m ka dalam ma a 
yang ingkat sistern boleh rnengeluarkan keputu an. Ada kalan a 
istem pakar dapat membuat keputu an ang lebih epat er andin • 
pakar manu ia. 
• Pakar manusia adalah mahal 
agi mendapatkan p kar dalam c rapa , id ng p rti pcru atan 
kejurutcraan taupun guarnan, k untu mengupah mer eka adalah 
mahal. Mercka ini ra an a men 1harapkan gaji an 1 mahu] 
erda arkan kepak ran ang mer a ada. Mana ala, bu i i t m 
pakar pule, em rnangn a untuk m .ml inu 'i ·t .rn n ar itu .endiri 
mcmcrlu an rn dal an 1 l .sar I ·tap1 i \ ad 1l th untu i rmulaann a 
ahaja. Apabila i tern pa ar rm t .lah ti an 11111 nn 1 t Input 
men ganti . n a ar· · ar , n n la ltll . t ·wsn ' d ll nt 









• Sistem pakar ad.alab 'flexible' 
Sistem pakar dikatakan "flexible' kerana ia Ieh digunakan dimann- 
mana sahaja dan pada bila-bila ma a yang diperlukan. f ni bcrcrti 
walaupun di tempat-tempat yang bahaya agi manu ia, sistern pakar 
boleh digunakan. ontohnya, jika e uatu kawa an itu tidak c uai 
untuk manusia tinggal dan b kerja, maka kita b lch 
m nggantikannya dengan i t m pakar. i amping itu, i tern p, kar 
juga boleh digunakan pada bila-bila ma a. Ia tida eperti pakar 
manusia yang mempunyai ma a kcrja ang terhad dan terta Ju 
kepada t naga mereka. ekiran a pakar manu i pcnat, maka m reka 
p rlu r hat ekctika. Tetapi bagi i t rn pakar, ia leh digunakan 
panjang ma c ang dip .rlukan. 
2.3.3 truktur istem pakar 
Kita b leh mcngkatcg rikan se eorang itu e agai pakar k pada ma ~ lah 
ekiranya b Jiau rnernpun ai mg tahuan ang tinggi m mgena! ma ·ulah 
terscbut. a lam i t m pakar kita m manggiln a · •l agm 'dam un 
knowledge'. rang akar manu ia m ·n impan 'dom 1111 kn wledf!. ·' di 















Rajah 2.2 P nyeJe aian m alah oleh pa ar manu ia 
Rajah di ata adalah pr e p nyele aian ma alah ol h corang akar 
rnanu ia. Apabila ada ang mcminta na 'ihat daripada mer' a, pada 
p ringkat awal pakar manu ia ini a an .u a p r I hi fa ta t ·nt, ng 
ma alah ter ebut. etclah itu, b Iiau akan m n impan fakta ma alah 
yang diper leh di dalam ingatan jangka p ndckn a. t .ru n p kar 
manusia akan cuba mcnaa ul ma alah d ngan rncng abung an fa ta 
ma alah yang di irnpan dalam ingatan jangka nd d nan 
pengetchuan an beli u d dalam ingatan jan' a panjan , l •It u. 
Dengan mcnggunakan pr • cs int, I cit iu aknn rn in hasd un fukt 
masalah ang baru. a hir pr cs, a ur m musin u an m ·11jumr ·11 
pen elesaiann a dan akan rn m '. en tn k n lus1 111 ' I ·l11rn I ·101 h1 









Sistem pakar cuba merryelesaikan masalah menggunakan earn yang sama 
dengan yang digunakan oleh pakar manu ia, truktur pcnycl aian 
masalah oleh sistem pakar adalah sep rti di bawah: 
akar 
ahu n 
'1 omatn knowledge ' 
K s/fakta impulan 
Kn11fr111,·i 
Rajah 2. Pen ilcsuian ma alah ol h ist m pa ar 
truktur i tern pakar mcngandungi tiga k m n n utama iaitu 
pangkalan p ngetahuan, ingatan k rja dan injin pcna kulan. 
• Pangkalan p ngetahuan 
alam si tern pakar, pcng tahuan • ioran 1 pa a i simpan di dalam 
pangk Ian pcng tahuan 
jangka panjang e rang pakar manu ·ia untuk m · ·I • ai an masnlah. 
Dalarn k • inta an buatan p nu Ian 1 n 1 nahuan d1tn 11( 011 s a 111 
e aha n 11 Jm 1 r ·1 1 1 :mit nn pa u a11 ' men 1 mpuu ' !mu un 









pangkalan pengetahuan, tugas ini menjadi tanggungjawab jurutera 
pengetahuan. Jurutera pengetahuan perlu rnendapatkan pcngctahuan 
daripada pakar dan kodkan ke dalam istern pakar d ngan 
menggunakan beberapa teknik yang akan ditcrangkan dalarn tajuk 
seteru nya iaitu p rsembahan pengetahuan. 
• lngatan kerja 
Ingatan kerja mengandungi egala fakta ang dik tahui mengenai 
ma alah emasa e i rundingan. Ingatan kerja rnenganti an ingatan 
jangka pend k pakar manu ia. efini i ingatan keria ialah ebahagian 
daripada ist m pakar yang mengandungi f: kta m ngenai ma alah 
ang didapati cmasa c ·uatu 1. ma • c i run in an, p ngguna 
akan m ma. ukkan maklurnat rneng nai m 1 alah c dnl m ingat n 
kerja. i tern akan cu a m madan an maklumat yang terdapat dalarn 
ingatan kerja dengan pangkalan p ngetahuan untuk mengha ii an f t 
baru. akta aru ini akan dirna u kan juga k dalam in iatan k rja, 
Pro e pernadanan dan b rla u mula cbinggalah k .putu an a hir 
dipcrolchi. Kcputu an ini iu ta a an dirna u an kc lalam i11 utan 
kerja. f ngatan k irja m •n tandun 11 • • '11 1111 lunHlt m n 1 ·nn1 m•as lah 
sama ada ang diterima m lnlui hi 
semasa p rjalanan ·c ·uatu Ill 










belaian kerja dengan memasukkannya pada awal e 1 ataupun atau 
semasa perjalanan sesuatu sesi. 
• Enjin taakuJ 
Sistem pakar cuba memodelkan keupayaan penaakulan manusia d ng n 
enjin taakul. Enjin taakul bagi e uatu i tern pakar ditakri an bagai 
satu p mpro es yang b rfungsi untuk memad n an fakta y ng 
terkandung dalam ingatan kerja dengan p ngetahuan ang terkandung 
dalam pangkalan pengetahuan untuk mengha ilkan atu k nklu i. 
• Kemudahan peneran an 
cb lchan si 'tern akar untu men •rnngkan tentang •putu. an an ) 
dibuat merupakan atu kelcbihan dan kclainan i t m p ar rbanding 
i tern bia a. Waiau agaimanapun ia tida ditunju kan d lam raiah 
penycle aian ma alah ol h i tern pakar b ilum ini. ngan adan a 
kemudahan pencrangan ini, i tern 
penggunanya mengap i tern irn irtan a atau rn .minta pen 1guna 
mcma ukkan maklumat erta bagaimana ·i t ·rn pa ar m udapat 
kcputu an an l di cluar an. K imu ih n nn m ·111t .nkun cl bih in 
epada pih, k pcm an tun i tem n u 1n ·n ' tuna Prha »nl an run 









1. Penerangan mengapa ('how') 
Selain memberikan keputu an terakhir, kedua-dua istern pak r dan 
pakar manusia boleh menerangkan bagaimana mcrcka rncrnporolchi 
keputusan tersebut. Kebolehan ini adalah pcnting untuk sistcm pakur 
kerana ia dapat membezakannya d ngan si t m- i t m bia a. Si tern 
pakar boleh memberikan tindakbala kepada per oalan mcngapa ini 
dengan menjejak kembali peraturan yang rncmbawa k p da k nklu i 
tersebut. Jni eterunya b leh meyakin pengguna d ngan kcputu an 
yang diberikan kerana mereka dapat rnelihat ra ional kepada jawa an 
yang diterirna olch m r ka. 
2. Peneran an men apa ( why') 
i t m pakar juga bol h m in rang an m n 1a a m r ·k b · Inn n 
c uatu alan kcpada pcnggunan a. lni mcngarn il ira b gairnan 
c e rang itu bcrintcr k i d ·ng n pa nr manu ia m ·ng nai c uatu 
ma alah. Interak i ia anya adalah dua hat di mana mer ka 
bert nya kepada akar manu ia m .ngape m ·r kn b .rtan a .untu 
oalan. engan ra ini m r ka a an le ih icla d ngan apa ang 
cuba dikupa lch pa ar rnanu ia t •r cbut d in ini m mb ·ri un 
mcreka lcbih l;peri a oan dan 1 'm ·rik:m uv 1 an n ' oni 'I ·n 
dengan oalan ang dib •ri an. e )tlu u nl h 
dengan i tern pa ar. 1 'l ·rn pakor u 1\11 m 
m -'II apa int ·n 1fltl m ·n ·ran ka11 ar il ''ltJ ' mu11pk111 111 ·r k 1 









simpulkan deripada maklumat yang didapati daripada oatan yang 
ditanyakan. 
• Antaramuka pengguna 
Interaksi antara si tern pakar dan penggunnya bia anya dikcndali an 
menggunakan bahasa tabii. Interak i ia anya int raktif kcrana ia 
mengadapta ikan interak i yang berlaku antara pak r rnanusia dcngan 
orang awarn. Semasa mengha ilkan antaramuka p ngguna ini, apa 
yang perlu dititiberatkan ialah bentuk oalan ang akan ditan a epada 
pengguna. alan yang berikan me tilah dalarn b ntu ang mudah 
difaharni dan mudah pula untuk menjawa nya. ntuk memudahkann 
haru rncnggunakan m nu, graf dan iba ain a. 
2.3.4 iri-ciri ist m pakar 
iri-ciri i tern pakar adalah : 
• Pengasingan peng tahusn daripadu p nga alan 
ep rti yang kita cdia m lum p ng alan penget huan adalah 
dia ing an dcngan mjin p 'nna ulan. Ini b ·r aitan d ·n tan i i- 'iri 
si tern pakar ang b rharaa iaitu 
penga alan. lni mern 
dimana ke ua- u 
f- a ar d ·n un ·isl im biusu 
don n 111\i ti in n I 11 h 
nn ·dt 1t •n tt1bahsy uan ' ut 1 









sukar untuk melibat kernbali pengetahuan yang digunakan. 
Berbanding dengan sistem pakar di mana pengetahuan di letakkan di 
dalam pangkalan pengetahuan dan diasingkan dcngan bahagian 
pengawalan yang terletak dalam enjin penaakulan. lni mcmud hkan 
proses penyelenggaraan dan pengubahsuaian. Jurut ra pengetahuan 
boleh membuat pengubahsuai dalam pangkalan pcngetahuan ataupun 
menukar teknik penaakulan yang terdapat d lam cnjin p naakulan 
tanpa menjejaskan bahagian yang Jain. 
• Ambil pengetahuan daripada pakar 
alah satu ciri penting ·i tern pakar iatah ia meng mbil pengetahuan 
pakar manu ia, Ini rn ·rangkurni p ·ng tahuan an 1 d main irta 
keb lchan rnenyelesaikan ma alah. Pengetahuan ini mun kin boJ ·h 
diambil lebih daripada e rang p kar yang mcmpunyai p ng nahuan 
yang b rb za mengenai e uatu ma alah ang I ~h digabungk n. 
corang pakar itu I h dita irkan cl goi seoran i ang b nar- nar 
berkebolehan untuk men Jes ikan rm .alah tcr. but . ar 1 f ktif 
dan cf yen. 
• P numpuan kepada atu bidnng p n khu: usnn 
K ban akan pa ar 1mlt1u 'Hl han n l c I ·n tuhu ln lu s m ·n 1 ·1111 










mereka. Begitu juga dengan sistem pakar yang hanya tertumpu 
kepada apa yang dikhususkan kepada istem itu ahaja. 
• Penaakulan secara simbolik 
Sistem pakar memper embahkan pengetahuan manu ia c ra 
simbolik dengan rnenggunakan fakta, k nsep dan pcraturan. Si t m 
pakar akan mengha ilkan keputu an dengan memanipula i an 
pengetahuan yang diper embahkan ecara imb lik itu. ebagai 
contoh: 
ata yang dima ukkan : Ali mendapat dernam 
Peraturan : rang ang demam p rlu megam ii 
A ·pirin 
: Ali pcrlu rncngarnbil a pirin K nklu i 
Apabila ditelitikan cont h di ata , i tern pakar rnenda at keputu an 
dengan memanipul ikan imb I tan 
numerik. 
erlu menja: nkan pr e 
• Pensakulan b rein. nrkan p ·n~nl mum I >pn 
Pakar bia an a m ng una an p in talnman mer a unt uk I ·l ih 
memaharni e uatu ma • lah, r ·n ralrunnn nu u iu d1r an ti 'rulv >/ 
tltumi '. Pa 11 m ·11' una Ht1 ( 'ttl! ti 1111111 rn •t ·k 1 uutu], in •11hpHI<111 









dikodkan ke dalam sistem pakar agar keputu an diperolehi lebih 
cepat. Penaakulan secara pengaJaman akan menggunakan c ala 
maklumat ynag ad.a mengenai masalah tetapi tidak mcngikut aturan 
langkah-langkah kerana dengan pengalaman iru rncrcka b I h 
mencari jalan pintas seperti pakar manusia. 
• Membenarkan penaakulan yan tidak tepat 
iri ini berbeza dengan sistem bia a ang hanya akan mengeluarkan 
keputu an yang tepat. i tern pakar m mbenarkan atau memb lehkan 
e arang p naakulan ang tidak tcpat dimana ia akan rnemberikan 
keputu an yang berkernungkinan. lni mernb rikan etc ih n kcp da 
pcnggunanya, walaupun tiada putu an an t rt ipatun t ·tar 1 
mereka b leh rn nilai kcputu: an ang rk mung man. 
• Terhad kepada ma alah yang bol h di el aikan 
i tern pakar dibina untuk rn n I ni an ma I h an b I h 
di ele aik n leh p kar clain itu, i tern pa ar tida 
eharu nya dibina ag: ai an ma. alah t rkini atau] un 
masalah ang ma. ih dal m p in l.idi in 'isl .m akar · .h rusn a 
dibina untuk men ele ai an ma aluh 
pakar manu ia, 









• Kekompleksan masalab yang boleh diterima ('thrives on 
reasonable complexity) 
Kekompleksan sesuatu masalah itu haruslah yang belch diterima 
iaitu tidak terla]u mudah dan tidak terlalu u ah. ckiranya ma alah 
itu memerlukan seorang pakar itu mengambil ma a clams bebcrap 
jam, ini tentulah tidak dapat dilakukan lch istern pakar. etapi 
sekiranya ma alah itu memerlukan hanya antara 15 minit untuk pakar 
menyele aikannya, maka ini esuai untuk i tern pakar. ekiran a 
masalah itu terlalu besar, adalah Jebih rnudah untuk di ·ele aikan oleh 
sistem pakar jika ma alah ter ebut dibahagik n kc ada 
ma alah. 
• Membuat k silapan 
leh kcrana i tern pakar mcngarnbil p ng tahuan dan care 
penyele aian ma alah daripada pakar dan kita : dia rnaklum bahav a 
pakar mungkin rncla uk n c ilapan ma a i t cm pa ar · u ta iida 
J pa daripada m laku an kc ilapan ang erupa. c ilap n ini 
mungkin b rla u 
scdikit kc ilapan 
ma a per lehan in tahuan di man a t 'rd I at 
ata p ·n tnhuan an dib irikan I ih puku . 
2.3.5 K jurut raan P ng tahuan 
Ba i pr ram ltlf utcr br 1 ·n 1 -n t iturcar 1 I bih I mmn u I \11 









berkenaan masalah untuk mendapatkan penyelesaiannya. erbeza 
dengan jururtera pengetahuan bagi sistem pakar di mana rncrcka lebih 
fokus kepada pengetahuan tentang masalah. Mcreka mengkaji dan 
menganalisa agar lebih mernahaminya ehingga rncndapat pcnyclc ai n 
terakhir. Proses pernbangunan si tern pakar dinamakan kcjurutcra n 
pengetahuan. Topik kejuruteraan pengetahuan rm akan Jcbih 
dibincangkan dalam Bab 3 Metodol gi. 
2.3.6 Mereka Yang Terlibat Dalam Projek i t m Pakar 
T rdapat tiga orang p nting yang tcrlib t dalam pcm angunan i tern 
pakar. Mereka adalah: 
• 'l. omain e p irt ' 
• Jurutcra p ngetahuan 
• P ngguna akhir 
Ketiga-tiga mereka rnernpunyai tanggungja ab · ng bcrb za. Malah 
rnereka haru Jah b rkcrja ma dcngan · aik untu mcngha ii an atu 
projek i t m pakar y ng tcrbaik. Namun egitu, untu m njadi alah 
aru antar mer ka, haru lah m m 'nuh1 In a an an 'di .rlu nn, 
L_ 'Domain expert' 
'Demian ex rt atau a or rnanu ua an 









untuk menyelesaikan masalah tertentu iaitu yang berkaitan dengan 
kepakarannya. Kelayakan yang diperlukan untuk menjadi pakar 
adalah: 
• Mempunyai pengetahuan pakar 
• Mempunyai kemahiran penyelesaian ma alah yang 
efisyen 
• Boleh menerangkan mengenai pengctahuannya 
• Boleh meluangkan ma a untuk etiap fa a pem angunan 
istem pakar 
• Tidak ermusuh dengan i t m pakar yang akal dibina. 
2. 
Jurutcra p ngctahuan adalah tulang la ang pada pr e 
pombagunan 
ianggungjawab 
istcm pakar ini, M r ka nu m mpun a1 an a 
dan terlibat dalarn harnpir c mua fa a 
pembangunan i t m pakar Jurut r. p ng ctahuan adalah rang an 
merekab ntuk, akar. 'in a on ang 
p rlu ad pada .orang jurutcra pcngetahu n i lah : 
• Mcmpun ai mahirann urut .rnan ng tahuan 
• Mern] un ai mahirnn ·r munikas i nn b .i 
• leh m madar an k h ·ndo mas iluh d ·n nn ·u1 a Hlll 









Di bawah ad.alab tanggungjawab utama bagi jurutera pengetahuan 
dalam proses pembangunan sistem pakar. 
• PeniJaian masalah 
• Menemuduga pakar 
• Mengenalpasti konsep 
• Penstrukturan pengetahuan 
• PengenaJpastian kaed.ah penyele aian ma alah 
• Memilih peri ian 
• Pengkodan si tern 
• Pengujian i t m 
• P nyernakan i tern 
• Menyatukan i t .. m dcngan p e itaran kcrja 
• Pcnyclcnggaraan i tern 
3. Pengguna akhir 
Pengguna akhir adalah mere a rang ang akan k irja d ·n ran 
i tern ini nanti. ja aan uatu i t m akar itu adalah b .rgantun 1 
kcpada ejauh mana i t m itu da at mcm nuhi chend 
akhir ini. I •h itu ela akan an, pcrlu ada pudn .orung 
akhir itu ialah: 
• [ l h m ·mt antu I lam m ·nd mi:i sr ·:itikn:t 
at irnmukn J nn 'UtHI 










• Boleh membantu dalam pembangunan sistem 
2.3. 7 Perwakilan Pengetahuan 
Perwakilan peng tahuan adalah asas kepada pembangunan si tern pakar. 
Sebelum kita rnengetahui apakah teknik yang digunakan untuk 
mewakilkan pengetahuan, terl bih dahulu mari lihat apakah cbcnarnya 
maksud p ngetahuan serta p rwakilan. P ngctahuan adalah pcmaharnan 
mcngenai suatu perkara. Sebagai contoh, pengetahuan mcngenai 
bidang perubatan. Bidang perubatan adalah atu bidang ang amat be ar. 
Apa yang cuba dima ukkan ke dalarn i tern pakar bukanlah ke eluruhan 
mengenai p rubatan tctapi kita f ku kepada atu topik dalarn peru atan 
yang nar-bcnar diketahui dan difahami leh akar t ·T ut r n 
ebclurn ini telah dinyatakan hawa • r ng pakar itu haru lah bol h 
m ncrangkan mcngcnai p ngetahuan bcliau. lni dinamakan 'domain 
spe ·ifi · knowledg i'. lepa eorang ju rut ra p ngetahu n itu tel h 
dapat mcngambil pcng tahuan daripada pa ar rnercka irlu pula 
mernikirkan agaiman ng 'tahuan ini akan di tru tur n di dalam 
si tern itu nanti upa a trukturn a agaimana ang di impun c I ·h 
pakar di minda mere a. I nil h an din ma an p T\ 
p rwnkilan P n 1 eurhuan : ka duh UI 'digunn nn untu 
111 ·n:) odk rn J} 1n • •habunn di cl 11 \Ill 









Satu sistem perwakilan pengetahuan mesti menyokong sejumlah aktiviti 
yang berlainan. Teknik-teknik berlainan mungkin e uai untuk mcwakili 
perkara-pekara yang berbeza tetapi akan terdapat pcrtindihan yang 
mencukupi dalam penggunaan pengetahuan untuk tujuan bcrlainan. Tiga 
teknik popular yang digunakan ecara rnelua dal m pcrwakilan 
pengetahuan iairu: 
• Perwakilan pengetahuan mcnggunakan tcknik pcraturan 
Rules) 
• Perwakilan pengetahuan menggunakan teknik rangkaian 
emantik ( emantik n l w rk) 
• Perwakilan pengetahuan rnenggunakan teknik ingk 
-rarnc 
1. Pcrwakilan p ·n etahuan m nggunakan teknik fl raturan (Rut . ) 
Perwakilan p ngetahuan ecara peraturan bermak ud atu truktur 
pengetahuan yang menghubungkan c 'Ct ngah ma lumat an 1 
dikctahui dcng n ma lumat lain an I h di impul an. cratur n 
adalah b rbcntuk p ngctahuan 'pro · idural ' di mana 
'pros idural ' int b rma sud n ' rn in ran' a11 
bagaimana c suatu m alah itu di ·I· ni an. f in •tahuan j ·nis ini 
mernb ri an arahan ba iimann m ·lo u un : .suntu. , 'trn hit 









'premises ' dan satu atau lebih penyataan 'then ' ebagai 
'conclusions'. Sebagai contoh: 
If The ball's color is red 
Then ! like the ball 
a tau 
If Today's time is after JO am 
And Today is weekday 
And I am at home 
Or My boss called and said that I am late for work 
Then I am late for work 
El e I am not lat for work 
agt c uatu i tern pakar bcra as an ·r( iuran, p .n iciahu 111 u an 
diambil dalam ntuk p raturan dan ru n a dim u kan kc d lam 
pangkalan pcngctahuan. i t m akan m ngguna an p raturan ini 
ber ama dcngan maklumat ang t rdapat dalarn ingatan kcrja untuk 
rnenyelc aikan ma alah ckiran a t hagian 'i padan den ran 
maklurnat ang tcrdapat dal m ingatan k 'rj , i t 111 a an 
m lak anakan bahagian 'then . Jika .adaan ini b irluku ma · 
pcraturan itu dikata m t lah di rr • Jun ·11 utunn dibuhu 1ia11 
then' akan dirna ukkan i dalam in tatan k iria. Pro, '· s ·b ilumn a 









2. Perwakilan pengetabuao menggunakan teknik rangkalan 
semantik (Semaotik network) 
Rangkaian semantik ditafsirkan sebagai satu kacdah ba ri 
mewakilkan pengetahuan menggunakan graf yang diha ila an 
daripada 'node' dan 'arcs' di mana 'node ini mcwakili bjck d n 
'arcs' mewakili hubungan antara objek- bjck ter cbut. Rangkaian 
semantik pada mulanya dibangunkan untuk diguna an cbagai mod I 
psikologi ingatan manusia. 'Nod 'akan mewakili bj k, ifat bjek 
dan juga nilai sifat objek ter e ut. Manakala, agi 'ar ·' pula, ia 
berfung i untuk menerangkan apakah hubungan c ara I n ung atau 
tidak lang ung antara bj k-objck t r ebut. Kcdua-dua nt. de' dan 
"arc' adalah aling .rkait. ntohn a '110 le I mun} in 'J If' r utnu 
Jack'. Arc pula mung in dibcri nama "ls-a atau 'Llas ang 
mcncrangkan dcng n jela hubungan nt ra ~ k. nt h ang lain 
adalah sepcrti dibawah. nt h tru adalah I bih j la kerana ia 
menunj ukkannya ccara ira 
sepatutnya. 









Kenari Bu rung 
K TAN 
Rajah 2.4 Rangkaian mantik bagi burung 
atu perkara penting bagi rangkian cmanti ad ilah apa ang b .rla u di 
belakang, leh kerana urung m mpun ai a ap dan b I h tcr ang, dan 
kenari adalah urung, adalah I g1 untuk mengatakan ahawa mari 
mcmpunyai sayap dan boleh ter ng. Rangkaian ernantik b I h 
diper arkan dcngan rnenambahkan ~ •k sarna ada objc itu adalah 
bjek yang harnpir sarna, 
lebih umum. 
ang I bih bjck an 
3. Perwakilan pcng tahuan m nggunuknn teknik hingkui Frum . 
Bing ai ditaf ir an scba 1n1 satu struktur d 111 111 l 
·11 'l'luhu Ill ·.,1t•r1 ntvp«: ti· t nl in ' l 'l 









satu situasi yang stereotaip seperti berada dalarn satu ruang tamu atau 
pergi ke majJis harijadi kanak-kanak. Beberapa maklumat dilckatkan 
pada bingkai. Ada yang berkenaan tentang apa yang se corang itu 
boleh jangkakan untuk berlaku seteru nya. Ada yang bcrk naan 
tentang apa yang perlu dilakukan apa ilajangkaan ini tidak di ahkan, 
Bingkai menyediakan maklumat yang umum yang b lch digunakan 
untuk menerangkan karakter objck tcr cbut, i baw h adalah 
struktur asas bingkai. 
Narna ingkai : bjek I 
Kela 
ifat ifat I Nilai I 
ifat 2 Nilai ... 
... .. ... , . 
... .. . .... 
Rajah ... tru tur usu bin' ai 
bje J adalah nama an [iv \ iii ol ·h I in tkt11 t »sc ut 
manaknla ifbt I d n '1f 1t u lul ih ·1fot ' 11' 011.:n r 111~k111 tent rn • 









yang lebih spesifik. Bingkai yang lebih spesifik akan rnenerangkan 
waris kepada bingkai umum. Contohnya sekiranya nama bingka: a a 
ialah Burung tetapi nama bagi bingkai yang lebih spcsifik munkin 
Kenan. 
2.3.8 Teknik Panaakulao 
Dalam istem pakar, t knik penyclc aian ma alah olch manusia tclah 
dimodelkan ebagai penaakulan. Penaakulan itu endiri ererti pr e 
yang digunakan oleh sistem pakar untuk menghasil an rnaklurnat baru 
daripada rnaklurnat yang telah diketahui. i tern akar rnereali a ikann a 
dengan menggunakan cnj in penakulan di rnana cp rti ang dik tahui, 
njin p naa ulan ini adalah cprti atu p ernpr •s an 1 
rnaklurnat tcrkini untu rncnha ilkan atu on lusi. Ia mcnggabung an 
fakta yang tcrkandung dalam ingatan erja d ngan p ngetahuan ang 
terkandung dalarn pangkalan p ngctahuan. erdapat dua tckni 
penaakulan yang digunakan dalarn i tern pakar iaitu: 
1. Rantaian Kc-1 ladapan 'Forw trd ·Jw111111~' 
2. Rantaian K • la an 'R 1 -kv tr I ·h 11w11µ • 
1. Rantalan K Hadnpttn( Forward ·/"'illl11g' ) 
Ba 1 • .sua tu masulnh, r .s I ·n l'l ·sn1 1t1 l iusun .i l r1 mul 1 ·np 111 










untuk menghasilkan maklumat yang baru. Cara penaakulan ini telah 
dimodelkan ke dalam sistem pakar rnenggunakan teknik pembawaan- 
data ataupun lebih dikenali sebagai rantaian ke-hadapan. cfini i 
sebenar rantaian ke-hadapan adalah stratcgi pcnaakulan ang 
bermula dengan satu set data yang diketahui, ha ilkan Iakta yang 
baru di mana bahagian premi kepada c uatu peraturan mcmenuhi 
fakta yang ada dan akan mcmbenarkan bahagian k nklu inya. Pr cs 
ini akan berteru an sehingga matlamat dicapai ataupun sehingga 
tiada lagi peraturan yang mana premi nya memenuhi fakta ang ada 
dalam ingatan kerja. alam i t m pakar bera a kan peraturan 
i tern akan mcndapatkan maklumat tentang ma alah daripada 
pengguna dan meletakkann a dalam ingatan crja. i t im 'Ct iru n a 
akan mcncari premi bagi p ratur n ang tcrdap t dalam p ngkalan 
pengetahuan yang mcmenuhi ma lumat an tcrda at dalarn ingatan 
kerja tadi, ekiranya i t m mcnjumpai peraturan ang cpadan 
dengan maklumat dalarn ingatan k rja, maka p ratur n t r but a an 
di' tr ' dan b hagian k nklu ·in a akan dima u kan dalarn in iatan 
kcrja dan pr pcmad nan a an bcrla u mula untuk maklumat 
yang baru dirna u an. P eraturan an r t .lah di firer t an liul oi an. 
Pro e akan berteru an ehing a tia a la i p ·rntumn an 1 pudnn. 
alam ma a irn, in •atan ·r a •t ·rn m ·11 ndun r1 !' ·mua m 1klumat 









disimpulkan oleh sistem. Rajah di bawah menunjukkan carta aliran 
yang berlaku dalam rantaian ke hadapan. 
Masukkan maklumat ke 
dalam ingatan kerja 
Perik a peraturan pertama 
Tambah konklu i 







P rik a pcraturan 
ct ru n a 
8 n r 
al ah 
luh 
a th nti 
Rajah 2.6 Pro e p naakulan bagi rantaian ke h dapan 
• la amat bcrguna apabila atu ma ul ih itu .rmula d 'll 111 
yang di umpulkan d n lihat a a an b I ih di 1impul an larin a. 
• Bolch men iakan cjumlah maklum 1t an 1 bnn u far IJ ud l 










yang berjenis perancangan, mengawasi, mengawal dan mentafsir, 
Kekurangan rantaian ke-hadapan 
• Sistern mungkin bertanya soalan yang tidak bcrkaitan. 
2. Rantaian ke-belakang( 'backward chaining ) 
ekiranya kita mampunyai ma alah yang mcmerlukan kita b rmula 
dengan maklumat rnasalah, adalah lebih baik menggunakan rantaian 
ke hadapan. Walaubagaimanapun ekiran a kita bermula dengan 
hipote i dan cuba m mbuktikann a dengan rnaklumat-rnaklumat 
kongan, maka adalah I bih baik menggunakan rantaian e- 
bclakang. Model pcnaa ulan p ini ini mcng iuna an p ·n a: i n 
rncnggunakan 'goal driv n '. Rantaian kc-b lakang b I h di tar ir an 
ebagai trat gi p naakulan ang u a m rnbuktikan 
dengan menggabungkan emua maklumat k ngan, i tern pa ar 
rantaian ke-bclakang b .rmula cngan goal untuk dibukti an. i t •rn 
akan ermul dcngan mcmcn a ama ada t .rdapat atau tidak 
p ratur n y ng mcngandungi go ti an di h nda i di nhagi m 
konklu inya th in part. P xaturnn · mi mi dipan ieil ~o rl rule. 
Sistem akan mem "ri a ama ada aha nun r mi p iraturnn te: • but 
terdapat dalam ingatan k r a. Jika tida , · 1d1 nnn n s ·l u 1u1 .rn/- ( 11. 
Pros·· 1 un l1s uni un ' cl ·11 un m •m •t ik. 1 l ·r 11111 m 










sebagai sub-goal kedua. Proses ini akan berteru ian sehingga tidak 
terdapat lagi peraturan yang boleh disokong olch peraturan lain iaitu 
tiada lagi sub-goal. Peraturan ini dipanggi) primitif Apabila primitif 
dijumpai, sistem akan menanyakan oalan kcpada pengguna 
mengenainya. Sistem akan menggunakan ma lurnat ini untu 
membuktikan sub-goal dan goal terdahulu. etiap si t rn pakar yang 
menggunakan stratcgi pcnaakulan rantaian kc-belakang, mcmpunyai 
sekurang-kurangnya satu goal untuk di uktikan, tetapi 
kebanyakannya mempunyai Jebih daripada atu goal ang pcrlu 
dibuktikan. Kumpulan goal-goal ini dipanggil goal ag nd. 1. 
etiapnya akan dibuktikan mengikut u unann a dalarn goal ag tnda. 
ekiranya alah atu darjpadanya t elah t rbu ti ma a go ii ·ct irusn a 
pembangun i tern b I h rnernilih untuk mcmbuktikan er ua go rl 
atau berhcnti apabila t lah terbukti atu goal ahaja. 
Kelebihan rantaian kc-bclakang 
• i tern yang mcnggunakan rantaian ke-b la ang dapat ck ·rja 
dengan baik apabila c uatu ma alah itu .rmula d ·n 1f111 
hip tc i . 
• Rantaian ke- elakang han a m m ri ·u buha 'ion pin 1 ulun 
pengetahuan ::mg ·r aitnn den 1111 mu: ti 1h itu snh 1 1 
• Rantai 111 u laluh p •11d • .mp l urk 11nt uk 









2.4 KERETA TERPAKAI 
2.4.1 Apa itu kereta terpakai? 
Kereta terpakai adalah seperti juga kereta aru. Kcrcta tcrpakai edalah 
salah satu jenis kenderaan yang bertindak ebagai p ngangkutan ama 
ada untuk mengangkut orang ataupun barang-barang. Namun b gitu 
kereta terpaki bukanlah kendcraan baru di mana kcrcta tcrpakai adalah 
kereta yang pernah dipakai oleh atu pihak dan pihak ter ebut telah 
menjualkan kenderaan tersebut. 
2.4.2 Fungsi kereta terpakai 
, ung i kcreta tcrpakai arna aheja dcngan kercta baru scrta cndcraan- 
kenderaaan lain. erdapat dua fung i utama k rota terp kai, iaitu : 
• Persendirian 
Kcreta terpakai bia anya dib Ii lch rang p ·r endirian untuk 
kegunaan p rs ndirian, ia an a m ire a m nggunakan k ·r ta 
ter cbut untuk morn a a ahli kcluar ia. ·r ·ta adalah amat 
penting ba 1j m ir a an 1 t .lah l irk .lu r 10 nun iu du1 at 
memudahkan pcrjalan n untuk imana-m rm A ta sukur untu 
m m awa ahli k lua la l .rutam n u l n 11 ahh k .lunr 10 an 1 
b snr ntnu] un .lu 111 au 1 in .mpun J1 uhh a11 in 1 th l' ·11 









yang besar adalah tidak berbaloi untuk rnenaiki kenderaan awam. 
Menaiki kenderaan sendiri adalah lebih elesa yang tidak 
terkongkong. Selain itu, kereta terpakai boleh juga digunakan 
sebagai pengangkutan ke tempat kerja. Ker ta terpakai juga bolch 
digunakan apabila menghadapi saat kecema an. Sccara arnn a, 
fungsi kereta terpaki bagi kemudahan p r endirian adalah ama 
eperti kegunaan kereta baru j uga. 
• Pemiagaan 
Kereta terpakai juga dibcli oleh arikat- arikat untu 
digunakan ebagai kend raan arikat. Kc ia aann a agi 
yrikar- yarikat.rner a tidak rnahu m .lcta an p iruntukan ang 
agak tinggi untuk membcli kcnd raan-kcndcraan arikat, Maka 
untuk itu, mercka akan mernbcli kcrcta-k reta tcrpakai ini 
sebagai k r ta yarikat Kereta arikat ini cgunaann adalr h 
untuk digunakan lch ikerja m 're a terut man a a abila 
mereka pcrlu melaku an tuga -tuga luar sama ada c ar 
ber endirian ataupun e ara ·r um utan. ·r 'ta terpa ai u11 
digunakan untu men ' n ut p • rjo ataupun bnran inn. 
2.4.3 Pu at-pusat jualan k r ta t rpa ut 
Pada ma n knmn l ·mun •til n usat~1 us ti .iunl m k •r i 1 I 










pusat jualan kereta terpakai yang dibuka. Ini adalah berikutan dengan 
pemintaan yang tinggi untuk kereta terpakai terutamanya untuk kcrcta- 
kereta buatan tempatan. Justeru itu, perniagaan menjual kcrcta tcrpakai 
akan memberikan pulangan yang lumayan kepada pcmiliknya. Pu at- 
pusat jualan kereta terpakai hari ini lebih memb rikan pcnurnpuan 
kepada menjual kereta buatan tempatan kerana ini untuk rncnyahut 
seruan kerajaan untuk menggunakan buatan tcmpatan. Pu at-pu at jualan 
kereta terpakai menyedia.kan p rkhidmatan menjual kereta terpakai, 
khidrnat nasihat pemilihan kereta terpakai erta khidrnat na ihat 
pinjaman kenderaan. 
2.4.4 Perbezaan antara kereta t .rpakai dan k r tn baru 
Jadual di bawah mcnunjukk n p rbez an antara crcta aru dcngan 
kercta tcrpakai. 
Jadual 2.0 Pcrbezaan crcta tcrpakai dcngan ereta baru 
er ta 'I rp 
• 
• l larg k 'r ta t .rp 1 01 ad ilah 
rnendaftark n ereta mer ka 'I ·tn 
1---------- -- -- 
• Harga kcrcta baru adalah tin )gi 
I ·bih muruh 
tida 
111 r n k ·r 111 1 I l'!l1 l cl i :is ti 









• Pembeli kereta baru haruslah • Pernbeli kereta terpakai tidak 
membuat tempahan terlebih perlu mernbuat tcmpahan, cuma 
dahulu. pergi kc pusat jualan kcrcta 
terpakai dan buat pembclian. 
·- 
• Pembeli kereta baru tidak per! u • Pembeli ker ta tcrpakai p rlu 
nsau dengan keadaan kereta mcneliti tcrlebih dahulu k adaan 
kerana emuanya adalah dalam creta sama ada dalarn kcadaan 
keadaan baru. baik dan memua kan belum 
membelinya 
2.4.5 Langkah demi Iangkah memb Ii k r ta 
angkah di bawah adalah langkah demi langkah untuk m mb Ii ebuah 
kercta. 
Langkah I : cntukan jcnis kcrcta yang diinginni 
ekiranya anda mcnkaji apa ah ·p rluan atau mg i kerct ang kan 
anda eli er anding eh nda ma a anda a an dapat m ·n ari ·r tu 
yang c uai untuk anda. .rapa h numj an r j1:111 ik urn K l ias um ·1 









Langkah 2: Tentukan kemampuan anda untuk bayaran 
Tentukan bayaran bulanan yang realistik dan bersc uaian dcngan 
pendapatan dan perbelanjaan anda. ama ada telah mcmiliki kcr ta 
sebelum ini dan ini adalah kereta kedua anda ataupun kercta ini adalah 
kereta pertama anda, apa yang penting ialah bayaran bulanan yang akan 
dileluarkan adalah tidak mel bihi 20% pendapatan bulanan anda. 
Langkah 3 : Pastikan anda telah mempertimbangkan semua jeni kereta 
dalam kelas kereta yang anda pilih 
Pastikan anda telah meneliti dan mempertim ang an emua jcni kercta 
yang berada dipa aran supaya anda rnendapat lebih banyak pilihan 
ebclurn rncmbuat kcputu an mengenai ker ·ta ang ingin dib ·Ii. lni 
adalah kerana, apabila anda t ru c pu at ju Ian er t t rp kai, 
kemungkinan untuk pilihan yang tcrhad adalah tinggi rans c cbuah 
pusat jualan kereta terpakai tidak mung in dapat men diakan pilihs n 
kereta yang banyak kerana agak ukar untuk 1 crcka mcndapatkan kcreta 
terpakai bagi etiap m de! ercta. 
Langkah 4 : Pa tikan an.;...:;d=a-=~---- 
kereta dalam k 
nnilik in 
Mernilih er ·ta .meman in a a alah p • knra umit S I 1111 mcnclui 
har 10 r ta ml h U in h uuslah Ill 't1 ·ltti I' 111 ' mun 11\ 









tersebut memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi ataupun tidak. 
Apabila sesuatu kereta ini memer]ukan kos penyelenggaraan yang tinggi, 
maka adalah tidak berbaloi kepada pembelinya. Maka untuk itu, pcmbcli 
harus]ah mene1iti juga kos penyelenggaraan kereta, lcbih rcndah lcbih 
baik. 
Langkah 5 : Buat temujanji untuk ujian memandu 
Mulakan langkah yag baik dengan menelefon terlebih dahulu pu at 
juaJan kereta terpakai yang ingin anda kunjungi ebelum anda ke aria. 
Ini akan memberikan anda kelcbihan di mana nda akan rn nd pal 
gambaran awal mengcnai per e itaran pu at ter e ut. Apabila anda t lah 
rncmilih k rota yang ingin anda beli, uatlah t mujanji d 'n ran 
pemiliknya untuk m lakukan ujian rnemandu c ata keret t r cbut. 
Langkah 6 : Lakukan ujian memandu 
akukan ujian memandu agar nada d pat rnanilai k • daan crcta 
terutamanya keadaan enjin kercta tcr ut. andulah k ·r ta di awa an 
gunung ataupun bukit, lalui kawa an ang mem] un ai · bump r' 
lakuk n 'corn r' d ngan k .lajuan ang aggr if crta ujilah 'brok s 
kereta tcr cbut. Lakukanlah ui ian ini tan a m irnasang radi ·mna and 
boleh menguji radi ter ebut •I ipa itu, ·lain itu, uiilah ju a udaan 









Langkah 7: Bersedia untuk urusan jual-beli 
Pada tahap ini, anda harus pastikan segala langkah-langkah di atas telah 
diikuti serta anda telah pasti dengan kereta yang akan and a bcl i. 
Sekarang tiba masanya anda berurusan dengn pihak pu at jualan crcta 
terpakai tersebut untuk proses jual beli dan pinjaman. 
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menyediakan kemudahan di mana mambantu pengguna mendapatkan 
kereta yang mereka ingini dengan menyenaraikan sernua keni kercta 
yang terdapat dalam pangkalan data mereka yang mcmcnuhi kchcndak 
pengguna. Sebelum senarai dikeluarkan, pengguna perlu rncnjawa 
beberapa soalan. Setelah senarai dipaparkan kepada pcngguna, m ka 
pengguna perlulah mengambil maklumat penjual kereta terbabit erta 
menghubungi sendiri penjual tcr ebut. elain menu ini tcrdapat juga 
menu lain iaitu ' lar review', 'Tips & Advice', 'L wnership ', dan ' 'ar 
Discussion'. Kelebihan sistern ini adalah ia rnenyediakan gambar untuk 
kereta yang t rdapat dalam pangkalan data mereka. Ini memudahkan 
pengguna untuk m lihat kereta ter but. Namun gitu tcrdapat 
kelcrnahan i tern ini dirnana ia memerlukan pcngguna m nghubungi 
scndiri penjual k reta ter but ckiranya ingin mcnjalankan pro jual 
eli. elain itu p nggunaa 's 'rol! box ' aga kurang c uai kcran ia 
menyukarkan penglihatan p ngguna. Apabila pcngguna ingin mcmbuka 
atu 's Toll bos ', m rcka tidak dapat m lihat alan I, in ang mungkin 
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Rajah 2.10 Antaramuka k putu an st t m cdia ad 2 
i tern ini adalah atu i tern pakar yang b ra a· an cb di maria 
pcngguna boleh mclayarinya apabila m r ka b rada dalarn t lian, t m 
ini erfungsi untuk rncrnbantu p nggunnn a untu m ·milih dan 
membuat keputu an m ngcn pilihan P A an untu m ·r' il. 
Kesukaran untuk mcmilih P A an uai untu cs •onn m ·ru a an 
antara faktor mengapa tern 1m di angun an. i tern ini ·eperti · u 1a 
sistem pakar an 1 Jain akan b rtHn aknn ·oalon k ·1 adn 1 unon 1, 
"'oal n ini adulon ulnn un ins 111 IK IM ht Ill Uk 111 h J llh II 
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keputusan yang berbentuk cadangan kepada penggunanya. adangan 
yang dikeluarkan tidak terhad kepada satu ahaja. Pengguna boleh 
meminta sistem untuk menerangkan mengenai cadangan yang tclah 
dipaparkan. Sistem ini menggunakan tools J e iision Script. I ~ usion 
cript adalah satu tools yang menyokong proses p mbuat kcputusan di 
mana ia menggunakan dan mempertingkatkan lagi Java cript scbag i 
bahasa p ngaturcaraan utamanya. Kelebihan si tern ini ialah ia mampu 
memberikan peneranga kepada keputusan yang dikeluarkan dan ini 
memberikan keyakinan kepada p nggunanya tentang cadangan ang 
diberikan. Manakala kelernahan istem ini pula adalah daripada cgi 
paparan cadangan atau keputu an akhimya. Paparan k putu an ini agak 
kurang kerna .paparan adalah lebih k ma e iran a men 1gunakan 
jadual. elain itu cara per embahan soalan juga turut urang kcmas. 
Secara ke eluruhannya i tern ini lcmah daripa a gi p ·r cmbahan di 












Setelah membuat kajian berdasarkan sumber yang didapati diata , dibawah 
merupakan hasil yang telah diperolehi: 
2.6.1 Perwakilan Pengetahuan 
Untuk menghasilkan Sistern Pakar Pemilihan Kereta Tcrpakai ini, aya 
telah mernilih teknik perwakilan p ngctahuan rncnggunakan pcraturan 
atau lebih dikenali 'rule-based'. Si tern pakar ini rnerupakan atu i tern 
pakar yang akan memberikan cadangan kepada p nggunanya. lni adalah 
e uai dengan prin ip p rwakilan pengetahuan m nggunakan peraturan. 
Selepa rnendapatkan egala pengetahuan ang difikirkan p rlu untuk 
i tern pakar ini, pengetahuan akan disu un cmuala untuk rncndapatkan 
pcrtalian antara tiap pengctahuan itu. lni ad lah p nting agar d pat 
mengaitkan antara p raturan ang akal dibina. ctclah itu pcraturan 
akan rnula dibina. Apabila corang pcngguna mcrna ukkan rnaklumat 
rnengenai rnasalah, rnaklumat ini ak: n uba dipadankan dengan 
p raturan yang ada dalarn pangkalan pen tahuan . .,. tru tur p irwakilan 
pengetahuan mcnggun kan pcratur 11 t rdiri daripada 1 ' an ' 1/s i'. 
Teknik pcrwakilan pen tahuan men unakan eraturan ini dipilih 
kerana rnudah agi jurutera p ngetahuan untu m iliha! 'r aitan antara 
peraturan- eraturan 
m mudah n untu 
an l ad 1. lain ilu, r '11 1Ut1a 111 p .rnun 11 










dicapai. Peraturan sememangnya sesuai untuk masalah yang mernerlukan 
penyelesaian sub-penyelesaian semi sub-penyelesaian. 
2.6.2 Strategi Penaakulao 
Untuk Sistem Pakar Pemilihan Kereta Terpakai ini aya telah mcmilih 
untuk menggunakan strategi penaakulan menggunakan rantaian kc- 
hadapan ('forward chaining'). Terdapat be crapa kritcria yang saya 
pertimbangkan sebelum mernilih rantaian ke-hadapan untuk si tern pakar 
yang bakal saya bangunkan ini. Perkara p rtama yang p rlu 
dipertimbangkan ialah mengetahui ecara mendalarn ma alah ang u a 
di ele aikan. Untuk itu, aya cuba menyelami agaimana rang pa ar 
rnenyelc aikan mesalah khu u n a ma alah ang u a a a s ·I .saikan 
menggunakan istem pakar ini. elain mclihat bag iman 
menyele aikan ma alah itu haru dipertimbangkan jug da ah c rang 
pakar itu mengumpulkan maklumat tcrlcbih dahulu dan k .mudia lihat 
apakah yang leh di impulkan daripada maklumat t r but atau apakah 
pakar ini lakukan hip te i kc ata c: uatu p ·n cl sian dan lihat a akah 
yang b leh dibuktikan. Pcerkara lain ang irlu dip .rtirn] angkan ialah 
sama ada data lebih diperlu an dari ada k n lu ·i taupun . ebalikn a. 
Sistem Pekar P milihan reta · i t m an 1 
akan memb erikan cadan tan k · adc 
te akai anu ·su1idt·n1m 'I luun dui mcrc 1 Itku dihhut hugaimnun 









mengenai kereta apa yang dikehendaki oleh pelanggan mereka kerana 
motif rnereka berjumpa pakar itu secara terang menunjukkan mereka 
tidak tahu apa yang ingin mereka beli. Maka, dcmikian jugalah yang 
berlaku di dalam sistem pakar. Si tern hanya dibckalkan d ngan 
maklumat pelanggan iaitu makJumat tentang ma alah. lch k r na 
rantaian ke-hadapan merupakan satu strategi pencarian berda arkan data, 
maka masalah ini sesuai menggunakan rantaian ke-hadapan. Rantaian 
kehadapan juga sesuai kerana memberikan lebih daripada satu cadangan 
yeng bersesuaian dan ini memberikan edikit kawalan kepada 























Bab ini merupakan permulaan kepada pembangunan sistern pakar. i sini akan 
diterangkan apakah model p mbangunan yang akan digunakan crta apakah 
proses-proses yang akan berlaku. Metodol gi yang baik diperlukan untuk 
menggambarkan dengan j la etiap fa a pembangunan cbelum ia dimulakan 
dan akan menjadi atu panduan terhadap kerja-kerja pernbangunan projck. 
erikut adalah eb rapa kele ihan yang da at dicapai jika p milihan 
rnetodol gi diikuti dengan baik- 
• Memberikan gari panduan kepada p mb ngun i tern t ntang apa ng 
perlu dibuat 
• ctiap satu fa a akan mcngha ilkan ha ii ang mak irnurn dalarn 
pembangunan setiap fa a. 
• Penyemakan semula akan menjadi Jebih mudah jika tiap pr edur 
diikuti dengan teliti. 
• Peningkatan kualiti i tern ang dibangunkan d ngan membcri panduan 
tertentu dalam etiap fa a. 
• Memberikan pcrnahaman ang I• ih dalam mengc ah an kcperluan 
pengguna. 
• Memberikan nilaian ualiti pr · · an t .rbuik 
• M .ml ·ri mudalmn m irnn .un 1 I in 111 in 11\ 11 p1 Jt'k I u 1 ! ·1 in ' ul 









Umumnya diketahui bahawa bagi membangunkan satu sistern pakar, model 
pembangunan yang digunakan dinamakan kejuruteraan pengetahuan. Model ini 
adalah k.husus untuk sistem pakar dan oleh sebab itulah tidak digunakan model 
kejuruteraan perisian yang Jain. Fasa demi fasa akan ditcrangkan dcngan 
terperinci. Terdapat 6 fasa utama yang terhbat dalam kcjurutcraan p ngctahuan. 
Rajah dibawah menunjukkan fasa yang terlibat dalam pembangunan i tern 
pakar. 
Penilaian ernula 
Fa 1t 1 




p r lehan P ns tahuan 
Pcngetahuan 
P n pi an 
a a 3 
Rckabcntuk i tern 
truktur 
Fu a 4 
P ngujian 
Pcnak iran 
I 0 5 
kum •nt 1 i 
Produk 
Fu rn 6. 
P '11 ·(t'llAA II l lll 









Proses pembangunan sistem pakar menggunakan kejuruteraan pengetahuan 
adalah proses yang beru1ang. Jurutera pengetahuan akan rnembangunkan i tern 
dan mengujinya dan kemudian mengubahsuai pengetahuan sistem dan ini 
menyebabkan jurutera pengetahuan ini memahami peningkatan ctiap pengujian. 
Apabila maklumat diperolehi semasa perlaksanaan tuga ctcru nya, adalah 
perlu untuk kembali ke tugas sebelumnya. Ini menjadikan i tern pakar rnarnpu 
menyediakan penyelesaian yang berguna untuk masalah dunia nyata. 
3.1 FASA l: P NILAIAN MASALAH 
Fa a ini merupakan fa a permulaan kepada emua prose p m angunan i t m 
pakar. a a ini adalah fasa untuk m rnahami ma alah c ara mcndalam. 
ebcrapa pcrsoalan akan cuba dijawab iaitu adakah i tern ini akan bcrfung i 
dengan baik atau rncngapa kita haru mencuba i t m ini, crna a fa a pcnilaian 
masalah ini, satu kajian akan dibuat tcntang masalah dan bagi i tern Pakar 
Pernilihan Kereta crpakai ini, ia melibatkan ma al h untuk memilih kereta 
yang esuai untuk p langgan, Kajian • kan meliputi k b l hlak ranaun d n 
ju tifika i kepada ma alah tcr but. c· ian kan diikuti d cngan bcb irapa tu as 
yang Jain dan akan ditcrangkan di bawah. 
3.1.l Tugas J : T •ntukan moti ~" i m mbanguuk an si, t .m 
Tu, 1 ini 11 an rn n ihuraik 111 m rn HJ n in un libun 1u11k 111 s1. t nu pnkai 









membantu pelanggan memilih kereta terpakai yang sesuai dengan 
mereka. Ini merupakan salah satu motivasi kepada pernbangunan i t m 
pakar ini di mana sistem ini dibangunkan untuk mengurangkan 
kekeliruan untuk membuat pemilihan yang sesuai. elain itu, si tern ini 
diharap dapat memberikan keputusan yang persis dan ccpat scna tidak 
membebankan para pelanggan. lni bermaksud pengguna tidak perl u lagi 
ke pusat kereta terpakai untuk mendapatkan khidmat na ihat. lni 
seterusnya akan meningkatkan keuntungan dan produktiviti khu u n a 
pihak pusat jualan kerana rnereka boleh melayan lebih ramai pelanggan 
dalam ehari. 
3.1.2 Tugas 2: T •ntukan masalah 
alam tuga ini, ma alah yang cuba di el aikan akan di aji d ngan 
tcrperinci. Bagi i tern Pakar Pcmilihan Kercta crpakai, ma alah yang 
cuba disele aikan ialah ke ukaran rncndapatkan pakar ang b nar-bcnar 
dapat membcntu membuat pemilihan ang t r ai . i tern ini juga u a 
menyele aikan ma alah ma a iaitu ukar m .ncntu an ma a ang e uai 
untuk bert mu pakar yang apat mcmb rikan hidmat nu sihat. ilain itu 
sistem ini juga umumn a uba m n I·. aikan ma alah mcnentu an 
pilihan kerana untuk membuat keputu an untu ereta t rpakai ini ia 
adalah per ara ang rnpl · d·111 runut .ran 1 J .rlu 111·111l1i d 1 ip 1 In 








3.1.3 Tugas 3 : Kajian kebolehlaksaoaao 
Objektif tugas ini adalah untuk menentukan adakah projek ini belch 
berjaya. Antara perkara yang perlu dipertirnbangkan ialah sumbcr yang 
sesuai, sumber pengetahuan, kakitangan yang terlibat dalam i tern, ciri- 
ciri masalah serta sifat rnereka yang terlibat dalam si tern. 
3.1.4 Tugas 4 : Analisis kos I kelebihan 
Analisis kos ialah analisi untuk bayaran yang dijangkakan. !ch kerana 
istem ini dibangunkan untuk tujuan projek persendirian, rnaka tiada 
analisis bayaran jangkaan yang dibuat. Namun begitu, kajian kelebihan 
i tern ma ih dijalankan. Antara kelebihan i tern yang dijangkakan ialah 
ia mampu mcningkatkan produktiviti. Ini adalah kerana i tern pakar ini 
mampu m mbuat keputu an yang 1 bih aik crt lain 
kcputu an yang dibuat lebih c pat. clain itu, i tern yang ba al di ina 
ini juga b rkcbolehan untuk mcngurangkan ko khusu n a untuk p imili 
pu at kcrcta tcrpakai k rana dengan cnggunaan i tern pa ar ini ia dapat 
mcngurangkan k p k rja kerana tidak p rlu m ngup h r mai kcrja 
yang pakar d lam kereta terpakai. ang lain i lah 
mcningkatkan kualiti, 
3.2 F ASA 2 : P R LEI [AN P N Alf AN 
P rol .. han p·111 tahuan adnlah sntu roses unn mcmperolclu .. nu tur JH1 









konsep dan cara penyelesaian masalah oleh seorang pakar. Namun begitu, 
mendapatkan pengetahuan daripada pakar adalah sukar dan fa a perolehan 
pengetahuan ini dikenali sebagai 'bottleneck' dalam bidang kcpintaran buatan. 
Satu kitaran proses perolehan pengetahuan merangkumi 4 pro e utarna iaitu 
pengumpulan, penfsiran, analisis dan rekabentuk. Namun untuk si t m ini hanya 
3 proses akan disentuh. 
3.2.1 Tugas 1 : Pengumpulan 
Proses yang berlaku dalam tuga ini adalah m ndapatkan p ngetahuan 
daripada pakar atau mana-rnana bahan yang oleh dima ukkan ke dalam 
pangkalan pengetahuan. Antara cara yang bolch digunakan untuk 
m ngumpulkan p nget huan adalah : 
• Temubual dcngan pakar 
ernubual mcrupakan antara p rkara p nting ang pcrlulah dilaku an 
oleh jurutera pcngetahuan untuk mcndapatkan pcng tahuan daripada 
pakar. Ini adalah lah atu ara yang dapat m m ti an ernua 
p ngetahuan akar diper lehi dan dima u kan dalam pangkalan 
pengetahuan. Waiau agairnanapun, t mu bual perlulah dila ukan 
lebih daripada sc ali kcrana pada tcmubual p ·rt"' ma pastin at rdapat 
banyak perkara penting ang tida dapat di atatkan, ntuk itu, sa a 
telah menemu ual ran pakar m in 1 mai r .milih 111 k ·r .tu t ·rr a ai 
an tuan un u pusut ual 111 • ·tn t ·ri- ti 11 t as •hut , int 










• Melayari internet 
Selain melakukan temubual, saya juga menjadikan internet sebagai 
sumber pengetahuan dan maklumat. aripada internet, dapat 
diketahui apakah yang perlu dipertimbangkan dalam pcmilihan dan 
pembelian kereta terpakai. la turut memberikan maklumat tcrkini 
mengenai kereta terpakai. 
• Pemerhatian 
Pemerhatian ini telah dijalankan di pusat jualan kereta terpakai yang 
telah saya pergi untuk temuramah. i ana pakar yang aya ternui 
telah meminta aya melihat bagaimana cara mer ka mcla an 
pelanggan dan daripada itu, aya telah dapat membuat ke impulan 
tcntang kchcndak pcngguna. 
• Bahan bacaan 
ahan bacaan terutamanya urat habar telah dijadikan antara 
umber pencarian maklumat. Pada bahagian pcngiklanan di urat 
khabar terdapat iklan di mana tuan pun k crcta akan mcngiklankan 
kereta mereka untu dijual, T .rdapat ma lumat m ngcnai crcta 
yang diletakkan. lni juga tclah a a dijadi an umb ·r maklumat. 
elain itu, a a rnendapatk n ma lumat 111 lalui »nl t1 iaan t .. si - 
tesi enior ang terdapat i Perpu takaan Pa ulti 











3.2.2 Tugas 2 : Penterjemahan peogetahuan 
Pada peringkat ini segala pengetahuan yang telah diperolehi akan 
diterjemahkan kepada bentuk konsep, peraturan atau stratcgi, lch 
kerana saya telah memilih perwakilan pengctahuan mcnggunakan 
peraturan, maka pengetahuan yang ada akan diterjcrnahkan kcpad · 
bentuk peraturan. 
3.2.3 Tugas 3 : Analisis 
Pada peringkat ini satu kajian akan diJakukan ke ata pengetahuan yang 
diperol hi di rnana ia cuba mengkaji peng tahuan yang mungkin 
tertinggal emasa prose atau tuga penterjemahan pengetahuan eb lum 
rm. 
3.3 A A 3 : R KA NTUK 
alam fa a ini, Luga utama yang akan crlaku ialah apakah p mdckatan yang 
terbaik yang oleh digunakan untuk rnewa ii an p mg 'l ihuan a ar dan trat gi 
penyele aian ma alah di dalarn i t m p kar. alarn fa a ini juga truktur dan 
organisasi ke eluruhan pengetahuan a ar akan dit ran 1 an. P ri isan ukan 
dipilih. Pada peringkat ini juga prototaip a an dibina. 'I u ia dalarn fa a 
rekabentuk bermuJa d mgan m smilih t knik n a ilnn t ihuun 111 ' 
s t ru n a ·milih in p ' ISi Ill I 1111 









selepas semua tugas di atas berakhir untuk tujuan pengujian dan menyediakan 
bantuan untuk kerja akan datang. Di bawah menerangkan tuga -tugas yang pcrlu 
dilaksanakan dalam fasa ini .. 
3.3.1 Tugas 1 : Pemilihan teknik perwakilan pengetahuan 
Bagi sistem ini, teknik perwakilan pengetahuan yang dipilih ialah 
perwakilan menggunakan peraturan. 
3.3.2 Tugas 2 : Pemilihan teknik pengawalan 
trategi penaakulan yang dipilih untuk i tern iru ialah rantaian kc- 
hadapan 
3.3.3 Tugas 3 : Pemilihan pcrisian pcmban unan i tern pakar 
Perisian yang dipilih untuk membangunkan i tcm pakar ini adalah 
Vi ual Pro1og. Pencrangan t ntang peri i an ini akan diterangkan dalam 
ba 4. 
3.3.4 Tugas 4: pembangunan prototaip 
Prototaip adalah m dcl kcpada i t im u hir, i sisnilah se 101 i kcria- 
kerja peng odan a an dila ukan untu rn in rhnsil an rototaip. I r t lui1 
mewakili dun mempros · 1 111 tnhuun n11·,11h. Prot t11i1 I ·il\.m ·i 
Ul1tllk 111'111 ·~;nhknll pend k ll m St, t 'Ill pnkar. m 'Ill I ti un I uik 










prototaip turut menjadi alat yang boleh digunakan oleh untuk rnelihat 
sama ada perlu penambahan pengetahuan. 
3.3.5 Tugas 5: Pembangunan antaramuka pengguna 
Spesifikasi antaramuka pengguna haruslah didefini ikan pada awal 
pembangunan sistem d ngan kerjasama pengguna akhir. P rkara pcnting 
untuk memastikan rekabentuk antaramuka p ngguna yang crkc an 
adalah: 
onnat krin yang kon i ten 
emua krin haru direkabentuk upaya ia mcngguna an bahan 
yang arna pada tempat yang ama. 
Kejcla an bahan yang dipcr embahkan 
i tern akan bcrtanya a Ian- alan ang jel mak udn a kcpada 
pengguna akhir. Haru lah mengclakkan oalan ang mcngclirukan. 
Kawalan skrin 
i tern haru rnerna tikan bahawa ·ng una intia a rncngawal 
ema a beruru an d ngan i t m pakar ini. lni untuk rncma tikan 
pcngguna tidak mcra a ta ut .kiran a mere a meta ukan 
kesalahan di mana kc aluhan int b l 'h m ingundang k san an r 
uruk. 
Warna skrin 
Wa no iu ia m mbcrik in .san 1 ~1d•1 •l ·rk ·s111111n :\11111unul..1 









menunjukkan kepentingan sesuatu maklumat serta mengaitkan 
sesetengah bahan yang terpisah. Warna yang digunakan juga 
adalah yang menyenangkan dan menarik. 
3.3.6 Togas 6: Pembangunan produk 
3.4 FASA 4 : P NGUJIAN 
Selepas sistem siap dibina, sistem pakar ini perlu diuji untuk mema tikan si 'tern 
ini memenuhi egala fung i yang dikehendaki dan ia mencapai goal yang telah 
ditetapkan. Pr e pengujian adalah atu pr e yang berteru an cpanjang 
pro e . Pr e mt bermula apabila berlakunya fa a per lchan pengetahuan. 
emasa fa a ini pengctahuan akan diuji untuk mcma tikan crnua pcngctahuan 
yang dikchcndaki telah dipcr lehi. elain itu, fa a ini juga rfung i untuk 
mengkaji tahap penerimaan istcm ini oleh pengguna akhir. anjang temp h 
ini jurutera pengetahuan akan entia a berhubung dengan pakar dan p ngguna 
akhir. ntuk mereali asikannya perkara yang rlu di etahui adalah apa ang 
akan diuji, bagaimana dan bilakah pengujian akan bermula erta iap ang 
terlibat dalam pro e p ngujian. -a a p ngujian mclibatkan 2 pcrkara p mting 
iaitu: 
.4.1 P ng ahan ist m 
Tu ia ini nd iluh unlu 111·n1u 1 sumu ado ·1 ·t im i111 m nn •t1ul11 'f 111 t 










dikeluarkan oleh sistem. Ambit beberapa set kes pengujian. Lakukan 
secara manual dan bersistem. Kes akan diajukan kepada pakar dan arnbil 
keputusan yang dikeluarkan. Cuba pula memasukkan kcs ke dalarn 
sistem dan ambil keputusan yang dikeluarkan. Bandingkan kcdua-kcdua 
keputusan yang diperolehi dan buat analisis. Selain itu uji pro c 
penyelesaian masalah oleh sistem pakar. Lihat bagaimana e uatu 
keputusan itu diperolehi dengan penggunaan kcmudahan pencrangan 
'how'. 
3.4.2 Penerimaan pengguna akhir 
Perkara ini diperlukan untuk mengc an tahap kc an i t m pakar ini 
terhadap penggunanya, iaitu bagaimana berke ann a istcm ini dalarn 
memenuhi cgala k hcndak pengguna. P rkara p ruing ang p rlu 
dipertimbangkan untuk rnenilai penerimaan p ngguna ialah : 
penggunaan yang mudah - bagaimana ngguna mulakan dan 
keluar daripada si tern, bagaimana men ap tkan penjela an dan 
bagaimana menggunakan mudahan i tern 
kcjelasan oalan 
kejcla an pencrangan 
persem ahan keputu .an 










3.5 FASA 5: DOKUMENTASI 
Fasa ini merupakan fasa di mana segala makl umat mengcnai sistcrn akan 
dijadikan sebagai satu dokumen yang boleh memenuhi keperluan pengguna 
akhir dan jurutera pengetahuan itu sendiri. Dokumen ini m nerangkan 
bagaimana rnenggunakan sistem ini Jangkah demi langkah. Dokumen ini me ti 
mengandungi kamus pengetahuan yang mengandungi pcrwakilan p ngctahuan 
yang telah distruktur dengan baik serta prose p ny le aian ma alah. a a 
dokumentasi ini berlaku sepanjang pro es pernbangunan i tern. elain itu, ia 
mengandungi segala bahan yang dikumpulkan yang digunakan e agai bah n 
rujukan sema a pembangunan i tern. 
Dokumantasi ini berfung i untuk: 
• bahan rujukan untuk rncrnbangunkan i tern akar 
• rujukan untuk menulis laporan akhir 
• rujukan untuk penyelenggaraan i tern 
Perkara yang perlu dirna ukkan dalarn d kumenta i ini ialah : 
• pengetahuan - peraturan indi idual, trat gi naakulan 
• graf pengetahuan - p rtalian ntara p lbagai j ni p ng tahuan 
• 'source iode' cnarai k d ang diguna an untuk rncrnbangunkan 
istem 
• p n lUJtan peneran ran · •tinp t •n u ran tuju 111, 1r1 'I 
t •rl i at.k .putus 11 1 ·11 iu um 










pada setiap sesi mendapatkan pengetahuan 
• glosari untuk perkataan-perkataan spesifik-perkataan spesifik yang 
digunakan 
• laporan - segala maklumat yang disediakan tentang ma alah dan 
rujukan teknikal mengenai sistem-sistem pakar terdahulu yang 
dirujuk. 
3.6 FASA 6: PENYELENGGARAAN 
Setelah sistem pakar ditempatkan ke dalam er ekitaran kerja yang ebenar, ia 
pastinya memerlukan penyel nggaraan dari emasa ke cma a. lni adalah k rana 
pengctahuan yang ada dalam pangkalan pengctahuan bukanlah tatik t tapi 
berubah mengikut ma a, iaitu ama ada bertambah atau p rlukan rubahan. 
leh sebab itu, pangkalan pengetahuan perlulah entia a. diperhalusi, elain itu, 
mungkin juga berlaku perubahan kepada keperluan pengguna dan m merlukan 
rombak:an ke ata istem pakar. !eh ebab itu, atu program pen elenggaraan 
yang baik akan dirancangkan upa a dapat rn nampung dan m nangani cgala 
perubahan terscbut. Individu yang bertanggungjawa untuk program 
penyelenggaraan ini me tilah : 
• individu ang b erkcupa aan m ·la ukan tu tu · p •n I m iuruun d n 
itu udah eme ·tin a iurutcrn mu t .. ihunn itu s .ndin. 










• Pengguna akhir yang dipercayai. 
3.7 MENGAPA MEMILIH MODEL KEJURUT RAAN P N TAI I AN 
Model kejuruteraan pengetahuan telah dipilih untuk mernbangunkan i tern 
pakar ini. Model ini telah dipilih kerana ke esuaiannya. Model ini tclah 
disyorkan oleh beberapa buku sistern pakar yang telah saya tcliti kcrana ia c uai 
untuk pengetahuan kerana seperti yang diketahui i tern pakar rnengurnpulkan 
segala pengetahuan rnengenai rnasalah yang ingin disele aikan. Manakal bagi 
model Jain eperti Model Air Terjun ataupun M del-V, ia le ih se uai untuk 
pernbangunan istem bia a yang tidak t rlibat dengan pengurnpulan 
p ngetahuan. elain itu, m del ini amat e uai untuk pern angunan i t m akar 
kerana ia arnat rncrnbcrikan penekanan kcpada per lchan i tern pakar. Ini 
adalah kerana perolehan pengetahuan arnat penting untu i tern ini dan 
perolehan pengetahuan ini mungkin akan dijalankan rulang kali. eteru nya, 
model kejuruteraan ini amat e uai untuk i tern pakar kcrana ia mern .nar 11 
p ngulangan/iterasi pada fa a pengujian i t m dan nyelenggaraan. 
Pengulangan pada 'a a I, a a 2 dan -a a lch fa a p engujian adalah untuk 
rnengesan sebarang ralat clan lakukan mb ·tulan terutaman a c ala ke .rluan 
pengguna, keperluan peng tahuan dun \1 'R mun ' inun ma al h p du 1 ros ·s 
rekabentuk: i tern dan antaramu a n tuna. Muna tlit, p ·n iulun tan pn l fo 'll 










difahami khususnya bagi mereka yang masih baru. Setiap fasa yang telibat 
adalah mudah untuk difahami. Ini sesuai kerana sekiranya tcrdapat pcrtukaran . 
tenaga kerja untuk sesuatu projek, maka tenaga kerja yang baru tidak 




















BAB 4 : ANALISIS SISTEM 
4.0 PENGENALAN 
Bab Analisis keperluan merupakan bahagian di rnana akan rnengupas segala 
perkara atau keperluan sarna ada keperluan itu untuk rnerna tikan i tern pakar 
berfungsi dengan baik ataupun keperluan itu untuk melengkapi csuatu istcrn 
pakar itu. Analisis sistem merupakan aktiviti yang rnenentukan ejauh mana 
keseluruhan sistern itu berperanan dalam menyok ng Cung i atau rnatlarnat 
pengguna. Oleh sebab itu, analisi keperluan juga boleh dikatakan cbagai 
teknik penguraian ma alah si tern kepada kornp nen-k mp ncn le ih ccil agar 
kajian yang lebih terperinci dapat dijalankan terhadap bagaimana ornp nen- 
komponcn tcrscbut berf ung i s rta aling rkaitan. erdapal katcg ri 
keperluan, iaitu : 
• Keperluan yang mesti dipenuhi 
• Keperluan yang b leh dicapai atau diper I hi tetapi tid begitu nting 
• Keperluan yang diperlukan tetapi leh diabai an iika tidak digunakan 
Analisis keperluan ini me tilah mernb rikan tumpuan ke ada pengguna crta 
masalah. Objektif sistcrn bolch dijadikan panduan. alam unali i k p rluan ini 
akan diterangkan apakah kep erluan fun' ian · irta k ipc luan l u on fun siun 








4.1 KEPERLUAN FUNGSIAN 
Keperluan fungsian akan memberikan penerangan terhadap scgala aktiviti crta 
perkhidmatan yang dibekalkan oleh sistem. Keperluan fungsian ini juga 
menerangkan ciri-ciri penting sistem pakar. Di antara kriteria-kriteria yang 
dinyatakan di dalam keperluan fungsian ialah: 
• Sistem berkeupayaan menyimpan maklurnat atau data yang dima ukkan 
pengguna. 
• Sistem membenarkan capaian kembali data ketika diperlukan. 
• i tern mernbolehkan opera i penjejakan berlaku dengan mudah dan 
cepat. 
• istem berupaya untuk memanipula i data yang cdia ada. 
Keperluan fung ian yang akan dibincangkan ialah: 
• Kepcrl uan pangkalan pengetahuan 
• Keperluan mern ri kerja 
• Kep rluan enjin pcnaakulan 
• Kepcrluan antaramuka pengguna 
4.1.1 Keperluan pangkalan p ng tahuan 
Pangkalan peng itahuan m rupa in ir 1 f .ntin 1 in .rlu ud 1 I ad 1 s uu 
j tern pa ar dan horn dila s mu an d in 1011 I ·l1ti Pun 111 in 
p .nu tahu in merupa nn tcmpat unuun J ·n ·t ihu 111 1ak11 st•1I1 









perwakilan pengetahuan yang telah dipilih, Untuk menghasilkan Sistem 
Pakar Pemilihan Kereta Terpakai ini, saya telah memilih tcknik 
perwakilan pengetahuan menggunakan peraturan atau lebih dikcnali 
'rule-based'. 
4.1.2 Keperluan memori kerja 
Memori kerja juga merupakan ciri atau fung i penting untuk 
mewujudkan satu sistem pakar. Mem ri kerja merupakan tempat dimana 
segala maklumat mengenai ma alah yang diketahuai akan diletakkan 
serta egala maklumat yang dapat di impulkan lch rnana-mana 
peraturan. elain itu, maklumat yang diketahui dan dima uk an k 
dalam mem ri kerja akan digunakan untuk dipadankan dcngan p raturan 
yang ada untuk mcnda atkan keputu an yang dik h nda i. clain itu, 
pada akhir setiap sesi antara pengguna akhir dcngan i tern pakar, 
mernori kerja akan digunakan oleh kernudahan how' dan 'wh ' untuk 
mernberikan enjcla an ke ada pengguna akhir agaimana keputu an 
diper 1 hi erta mengap i tern bertan a e uatu alan pada 
penggunanya. 
4.1.3 Keperluan njin r> naakulan 
njin penaakulan ad lah no Ji .pa la satu si,·t ·111 pa a . I ~n · in 
p naakulun h leh dikat n satu 1 •mr 10~ ·s 111 








melakukan tugas-tugas penaakulan untuk mendapatkan keputusan yang 
dikehendaki. Enjin penaakuJan akan memadankan maklumat yang baru 
dimasukkan ke dalam memori kerja dengan peraturan yang terdapat 
dalam pangkalan pengetahuan untuk mendapatkan makl umat baru agar 
lebih banyak peraturan yang akan dipadankan upaya keputu an b lch 
dicapai. Terdapat dua strategi penaakulan yang boleh diaplika ikan 
dalam sistem pakar. setiapnya mempunyai ciri-ciri tcrscndiri iaitu 
rantaian ke-hadapan dan rantaian ke-belakang. etiap rantaian ini telah 
diterangkan lebih terperinci dalarn bab 2 yang terdahulu. atu si tern 
pakar bo1eh menggunakan alah atu daripada trategi penaakulan yang 
ada iaitu yang bersesuaian d ngan masalah ataupun mengaplika ikan 
kedua-duanya ke dalam atu i tern pa ar. Namun cgitu untuk 
menggabungkan kcdua-dua tratcgi ini, terdapat kep rluan ang pcrlu 
diikuti. Namun begitu, untuk istem Pakar Pemilihan K reta Terpakai 
im aya telah memilih untuk menggunakan trategi p naakulan 
menggunakan rantaian k -hadapan ('forward ihaining'). 
4.1.4 Keperluan antaramuka pen una 
Antaramuka pengguna juga m mcrlukan epcrlunn ang p ·nting bagi 
memastikan atu-satu i t im akar itu bot h .rfun 1 i d ·n ran baik dan 
mudah diguna an ol h 








memastikan antaramuka yang dihasilkan nanti akan mernenuhi keperluan 
pengguna. Antaranya ialah : 
Format skrin yang konsisten 
Semua skrin harus direkabentuk supaya ia menggunakan bahan yang 
sama pada tempat yang sama. Oleh itu, pengguna akhir boleh 
mengetahui di mana rnaklumat yang mereka ingin cari. Sekiranya 
setiap kedudukan pada setiap sk:rin adalah bercelaru, maka ini akan 
mengelirukan pengguna. 
Kejelasan bahan yang di.persembahkan 
Sistem akan bertanya soalan-soalan yang jelas maksudnya kepada 
pengguna akhir. Haruslah rnengelakkan soalan yang rnengelirukan 
kerana soalan jenis ini akan mengakibatkan i tern akan menerirna 
input yang salah daripada penggunanya. i tern juga harus dipa tikan 
rnengeluarkan keputusan dan penjelasan yangjelas. Selain itu, haru lah 
dipastikan setiap skrin adalah ringkas dan tidak bertaburan. 
Kawalan skrin 
Sistem harus memastikan bahawa pengguna entia a mengawal emasa 
berurusan dengan sistem pakar ini. lni untuk mema tikan pengguna 
tidak merasa takut sekiranya rnereka melakukan e alahan di rnana 
kesalahan ini boleh mengundang kc an ang uru 
mudah untuk mula dan k luar. T' dapat burunu 
skrin, i tern juga men amalkan 'paint ttu I lo' 









hanya perlu klik pada input yang dikehendaki tanpa pel u menaip dan 
ini akan mengurangkan kesalahan menaip. 
Wama skrin 
Wama juga memberikan kesan kepada keberkesanan antaramuka 
pengguna mi. Wama boleh mambantu menyampaikan maklumat, 
menunjukkan kepentingan sesuatu maklumat serta mengaitkan 
sesetengah bahan yang terpisah. Wama yang dugunakan juga perlulah 
yang menyenangkan dan menarik. 
4.2 KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN 
Keperluan bukan fungsian adalah merupakan ciri-ciri bukan fung ian yang akan 
memenuhi keperluan sistem dan menjadikan sistem pakar ini lcngkap dan botch 
diterima oleh penggunanya. Keperluan bukan fungsian adalah terdiri daripada 
faktor-faktor Jain yang perlu diberikan perhatian erna a m m angun an i tern. 
Ia penting untuk memastikan sistem pakar ini nanti akan bcrjalan den ran Ian ar 
dan sistem berjaya. Ciri-ciri yang dikenalpa ti dalam keperluan ini ialah : 
4.2.1 Masa tindakbalas 
Apa yang dimaksudkun den ran mu u tind kl nlus inl 1h k 1panl 1s tu 
se uatu si tern itu bertindak kepada ·mintmm 










manusia untuk menyelesaikan satu tugas ataupun masalah. Ini adalah 
untuk memastikan pengguna benar-benar berpuas hati dengan 
perkhidmatan yang diberikan. Pengguna tentunya tidak mahu menunggu 
dengan begitu lama di hadapan komputer untuk mendapatkan jawapan 
kepada masalahnya. Ini juga seiring dengan sebab mengapa sistem pakar 
dibina iaitu masa. 
4.2.2 Daya pemprosesan 
Daya pemprosesan ialah berapa banyak masalah yang boleh diselesaikan 
dalam satu jangkamasa. Daya pemprosesan yang tinggi mema tikan 
sistern pakar ini dapat memprose banyak ma alah dalam atu 
jangkamasa. Jika ini berlaku, maka sistem pakar ini adalah berjaya 
kerana dapat menandingi kebolehan penyele aian ma alah oleh pakar 
manusia. 
4.2.3 Kebolehgunaan 
Kebolehgunaan akan menjadikan si tern pakar yang bakal dibina ini 
nanti adalah mudah difahami dan digunakan oleh p ngguna akhir. i tern 
haruslah dibangunkan dengan kepcrluan ini upaya pengguna tida akan 
menolak sistem ini dan teru rnengguna earn manual. 
sistern haruslah di mana si tern tidak t irlulu m 









pengguna akhir menggunakan sistem tersebut. Selain itu, sistem mestilah 
berfungsi pada bila-bila masa apabila dikehendaki. 
4.2.4 Kebolehpercayaan 
Kebolehpercayaan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh sistem mt 
adalah boleh dipercayai ataupun tidak. Keputusan yang dikeluarkan 
haruslah lebih baik ataupun hampir sama dengan keputusan yang 
dikeluarkan oleh pakar manusia. Sekiranya kebolehpercayaan adalah 
tinggi, maka pengguna akhir akan lebih yakin untuk menggunakan 
sistem ini. Bagi sistem pakar, ia mempunyai pangkalan p ngetahuan 
maka unsur-unsur seperti ketidakpercayaan terhadap si tern perlu 
dielakkan. Sistem hendaklah mempunyai ciri-ciri ke olehp rcayaan iaitu 
sistem tidak akan memberi nasihat atau cadangan yang tidak muna abah. 
4.2.5 Antaramuka peogguoa 
Sebelum ini telah dinyatakan apakah yang p rlu dititikberatkan erna a 
pembinaan antaramuka pengguna sistem pakar. maka, pada ahagian ini 
akan dinyatakan bagaimana sesuatu antaramuka ini dapat menarik 
perhatian pengguna. Antramuka adalah crgrafi meliputi m inu ut unu 
dan sub-sub menu. Butang-butang rta i on-i n m ·sti rn nn .nuhi 
keperluan pengguna dan tidak men eliru an, Antaramu a r 11 un 1 u 1 








Antaramuka pengguna mestilah bersesuaian dengan semua peringkat 
pengguna. 
t3 KEPERLUAN PERISIAN 
Pemilihan perisisan juga amat penting dalam pembangunan sistem pakar ini. 
Terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan sebe]um memilih 
perisisan yang sesuai untuk pembangunan sistem pakar ini. Antara kriteria yang 
perlu dipertimbangkan ialah: 
• Adakah perisisan yang akan dipilih dapat mengaplika ikan cm-cm 
penting sistem pakar? 
• Apakah sistem pengoperasiaan adalah sesuai dengan pen 1 an 
pembangunan sistem? 
Perisian yang telah dipilih untuk pembangunan sistem pakar ini ialah: 
• istem pengoperasiaan - Window 98 
• Perisian pembangun sistem pakar - Micro ft Vi ual Pr log 
Mengapa memilih Microsoft Visual Prolog 
Terdapat beberapa kriteria yang telah dipertimbang an emu a mcrnilih p 'ri .ian 
yang ingin digunakan, Antaranya ialah: 
• apatkah perisian ini menampung k .p xluan pan 1 al in p ·n ·t rhunn' 










pengimplimentasian rantaian ke hadapan? 
• Apakah perisisan ini dapat memenuhi semua ciri-ciri sistam pakar? 
• Dapatkah perisian ini menampung keperluan gambar? 
Setelah dikaji, saya mendapati bahawa Microsoft Visual Prolog inj amat sesuai 
untuk membangunkan sistem pakar mi kerana ia mudah untuk 
pengimplimentasian rantaian ke-hadapan. Sudah tentunya saya telah 
mempelajari sebelum ini bahawa bahasa pengaturcaraan yang sesuai untuk 
produk 'Artificial Intelligence' adalah Prolog. Namun begitu, saya tidak 
memilih untuk rnenggunakan WinProlog kerana beberapa sebab iaitu perisian 
ini tidak sesuai untuk sistem pakar yang mempunyai grafik ataupun garnbar dan 
perisian ini juga tidak begitu sesuai terutamanya antaramuka pengguna kerana 
antaramuka pengguna hanyalah berbentuk tek . elain itu, penggunaan Vi ual 
Prolog juga akan memastikan sistem yang dibangunkan mernenuhi ciri-ciri 
sistem pakar dimana ia dapat mengasingkan pengetahuan daripada kawalan. 
Selain itu pengaturcaraan dalam Visual Prolog juga lebih mudah daripada 
bahasa-bahasa pengaturcaraan yang lain. la bera a kan 'poll srn-mat hing' di 
mana pengaturcara tidak pelu risau tentang ralat intak kerana ia tid k 
melibatkan sintaks yang banyak dan p ngaturcara han a p rlu b rhati-hati 
dengan ejaan sahaja. Visual prolog juga berbcza dengan bah sa p ingetur iamun 
yang lain kerana ia mempun ai keupa aan • 1 t ·ktr 1 ·k111g ', iri ini 1 mtinu 
erana i tern pakar yang baik m empun ai k nnudahan p ·n · an 1011 • ho, 111 I 









kembali apakah peraturan-peraturan yang telah dibuktikan untuk mendapatkan 
satu-satu 'goal'. 
4.4 KEPERLUAN PERKAKASAN 
Perkakasan merujuk kepada pera1atan fizikal yang terdapat pada sistem 
komputer. Perkakasan diperlukan untuk memastikan segala proses 
pembangunan sistem, pengujian, penghasilan prototaip dapat dilaksanakan. Di 
bawah merupakan keperluan perkakasan yang digunakan untuk rnernbangunkan 
sistem pakar ini: 
• Pemproses Intel Pentiun 4 1.8GHz 
• 128DDRRAM 
• Cakera keras 40GB 




















BAB 5 : REKABENTUK SISTEM 
5.0 PENGENALAN 
Bab ini akan menerangkan mengenai rekabentuk sistem. Rekabentuk sistem 
merupakan suatu teknik bagi mengatasi kesulitan proses sistem, di mana 
keper]uan diubah kepada persembahan. Rekabentuk sistem akan memberi 
gambaran menyeluruh tentang sesebuah sistem yang akan dibangunkan. elain 
itu, rekabentuk sistem juga berkepentingan untuk menukarkan maklumat dan 
data kepada sesuatu yang lebih mudah difahami o]eh pengguna. Antara 
rekebantuk sistem yang akan dibincangkan dalam bab ini ialah: 
• Carta Hirarki Sistem 
• Carta Alir sistem 
• Carta Aliran data sistem 









5.1 CARTAHIRARKI SISTEM 
Di bawah merupakan carta hirarki sistem di mana ia menunjukkan rekabentuk 





Keputusan Pcncranaan 0 
tvlak l umat 
I .cngkup 
Rajah 5.1 Carta hirarki sistem 
Terdapat dua fungsi atau menu yang disediakan oleh i tern ini. Menu an a 
Pakar merupakan menu utama bagi sistem ini di mana ia memainkan sranan 
sebagai membantu pengguna dengan memberikan cadangan ker ta terpa ai ang 
sesuai untuk pengguna-pengguna tertentu. Manakala, menu an al .ulutor 
adalah menu tambahan yang dima ukkan "' dalam i 'l »n ini 









pengguna untuk menggunakan sistem nu. Menu Loan Calculator akan 
menyenaraikan alamat-alamat laman web yang menyediakan fungsi pengiraan 
pinjaman. Pengguna boleh terus melayari laman web tersebut sekiranya mereka 
sedang dalam talian. Sekirannya tidak dalam talian, mereka boleh menyalin 
alamat URL itu untuk rujukan pada masa akan datang. Pengguna juga boleh 
menyelidik kepersisan kiraan bagi setiap laman web tersebut untuk 
mendapatkan anggaran pinjaman. Berbalik semula kepada menu Tanya Pakar. 
Apabila sistem berjaya mengeluarkan cadangan kepada penggunanya, maka 
terdapat dua lagi menu yang boleh dipilih oleh pengguna iaitu Penerangan dan 
Maklumat Lengkap. Menu Penerangan akan memberikan penerang kepada 
pengguna mengapakah cadangan yang dikeluarkan oleh istem adalah e uai 
untuk mereka. Manakala, bagi menu Maklumat Lengkap, pengguna bolch 
mendapatkan maklumat lengkap mengenai kereta yang dicadangkan untuk 









5.2 CARTA ALIR SISTEM (TANYA PAK.AR) 






Penerangan Maklumat Lengkap 
Tidak 
Rajah 5.2 Carta Alir i tern (Tanya Pakar 
Bagi menu Tanya Pakar, sekiranya pcngguna mene an menu t irs but si. 1 im 
akan bertanya kepad penggunA ams adn mer kn in in m ·n .ru an d ·n un .' ·si 










menanyakan soalan-soalan kepada pengguna. Jika Tidak maka sistem akan 
kembali kepada antaramuka utama sistem. Soalan-soalan yang diajukan adalah 
berdasarkan ciri-ciri yang dipertimbangkan sebelum memilih kereta terpakai 
berdasarkan cara pakar. Apabila pengguna telah selesai dengan sesi soal jawab, 
sistem akan bertanya kepada pengguna adakah mereka bersedia untuk 
mendapatkan keputusan iaitu sama ada mereka ingin menghantar maklumat 
yang telah mereka masukkan ke dalam sistem untuk proses penaakulan. J ika 
pengguna tekan Ya maka sistem akan menjana keputusan dengan 
menyenaraikan semua cadangan yang sesuai dengan maklumat yang 
dimasukkan. Jika Tidak maka sistem akan kembali kepada antaramuka utama 
sistm. Berdasarkan cadangan tersebut pengguna boleh memili untuk 
mendapatkan Penerangan ataupun Maklumat Lengkap. Setelah itu pengguna 
boleh memilih untuk menamatkan sesi tersebut ataupun ingin kembali emula 









5.3 CARTA ALIRAN DATA SISTEM (TANYA PAK.AR) 
Rajah dibawah merupakan carta aliran data sistem bagi Tanya Pakar 
/ ' l 
SoaJan I I. Pangkalan Penggunal~ SoaJan pengetahuan 
a jawapan ' \. 
Maklumat pengguna • + / 2 ' 
I Ingatan kerj~ 
Lv"-1 umat pengguna Peraturan 
Proses . ~ ~ ~ keputusan penaakulan 






Peraturan yang telah di'fired' 
/ 4 enarai 
14- keputusan 
. Penerangan ~ 
penjelasan \ 
/ 5 '~ 
Pit ihan kereta 
1~ ivfakJumat lengkap ~ 
Maklumat lengkap kereta Maklumat k reta 
Rajah 5.3 Carta Aliran ata ( an a Pakar) 
Rajah di atas adalah rajah aliran data di mana ia men huraikan bauaimunu data 
bergerak dalarn sistem ini. Jika dilihat data mula t d ilam sist .m ini 
apabila e i oal jawa bcrmula. P n 1 tuna akan lib rikan alan dan ·a upun 










y.ang ditafsirkan oleh sistem sebagai maklumat pengguna akan disimpan buat 
sementara di dalam ingatan kerja. lngatan kerja berfungsi seperti 'bu/er' di mana 
ia menyimpan segala maklumat untuk satu sesi soal jawab dan apabila pengguna 
meninggalkan sistem maka ingatan kerja akan menjadi kosong dan bersedia 
untuk: maklumat pengguna seterusnya. Apabila selesai proses soal jawab, maka 
akan berlaku pula proses penaakulan, iaitu maklumat yang disimpan dalam 
memori kerja akan dipanggil semula oleh sistem serta peraturan yang disimpan 
dalam pangkalan pengetahuan untuk proses penaakulan. Apabila keputu an 
diperolehi daripada proses penaakulan tersebut maka keputu an akan disimpan 
ke dalam ingatan kerja. Seterunya adalah proses rnernaparkan keputusan kepada 
pengguna. Keputusan yang telah disimpan dalam ingatan kerja akan dipanggil 
oleh sistem untuk dipaparkan. Daripada senarai cadangan yang ada, pengguna 
boleh pilih untuk mendapatkan pen rangan ataupun maklumat Ieng p kercta. 
Sekiranya pengguna memilih untuk penerangan, maka si tern akan mengambil 
semua peraturan yang telah di'fired' oleh sistem iaitu yang disirnpan dalam 
ingatan kerja untuk dipaparkan kepada pengguna. Tetapi apa ila p ngguna 
memilih untuk maklumat lengkap kereta maka i tern akan menghantarpilihan 
kereta yang diingini oleh pengguna ke pangkalan p ngetahuan, pangkalan 
pengetahuan akan menghantar maklumat lcngkap crcta untuk paparan 









5.4 CADANGAN ANTARAMUKA PENGGUNA 
5.4.1 Cadangan 1 
SELAMAT DATANG KE 
SISTEM PAKAR PEMILIHAN KERETA TERPAKAI 
Anda kelliru? Anda tidak dapat 
membuat pilihan? Inginkan bantuan? 
Sistem ini akan membantu anda 
dengan memberlkan pilih n y ng 
sesuai berdasarkan fakta mengenai 
diri and a!!! Sil a tekan menu TANYA 
PAKAR. 
1r······ .. ····· .. ······················································11 
l ~.~-~'!..~ ..~~~~ l 
LOAN CALCULATOR Menu LOAN CALCULATOR 
membantu anda mengira kadar 
pinjarnan and a!! 










5.4.2 Cadangan 2 
Tanya Pakar 
Soalc n l (Soalan ini akan menilai tahap pendapatan anda) 
Ber p kah pendapatan bulanan anda? 
• r~~:~:ih:::~:~:r1:p~:a:~::::~:&.)::i.:9:;:·9.:9.:9l 
Antara RMS,000 ke RM9,999 
Antara RMl,000 ke RM4,999 
Kur ng danpada RMl,000 
Hant r 










5.4.3 Cadangan 3 
Tanya Pakar 
/" Di sim akan disenaraikan semua 
cadangan pilihan yang bersesuaran 
dengan maklumat yang pengguna telah 
masukkan. Pengguna boleh buat pilihan 
dan klik butang Penerangn Lengkap 
untuk mendapatkan maklumat lengkap 
menqenai kereta yang mqm diketahur. 
Butang Penerangan akan menjalaskan 
kepada pengguna manqapa senarai di 
atas sasuai dengan mereka. "'I 
I r·····················p~~~;·~·~·~·~·~·····················11 
, ,, 
Keterangan Lengkap J 










5.4.4 Cadangan 4 
I r c·~·~·~·~ .. u·~·~·~·~ 11 
\ ) 
T enya Paker 
Loan Calculator 
;-+< Di laman ini akan dipaparkan capaian ke laman 
web yang menyediakan per hidmatan Loan 
Calculator. Pengguna akan mendapat capaian 
terus ke laman web yang berkaitan sekiranya 
mereka sedang melayari internet* I 





















BAB 6: PERLAKSANAAN ISTEM 
6.0 P NG NALA N 
Bab 6 merupakan bab di mana pcrbincangan adalah berkisar tentang bagaimana 
sistem ini dilaksanakan mcngikut tahap pembangunan. Pada pennuJaan akan 
diterangkan tentang apakah perisian serta perkakasan yang digunakan untuk 
membangunkan sistem ini. Terdapat perubahan dalam pernilihan perisian yang 
digunakan untuk membangunkan sistem ini, iaitu berlakunya perubahan 
daripada prop al (Te i I) dengan perlak anaan pada T i 2. Perubahan ini 
akan diterangkan dengan lebih lanjut dalam tajuk berikutnya. elain itu, turut 
akan ditcrangkan tcntang bagaimana ctiap mponen dalam i tern pa ar 
Pernilihan Ker ta rpakai ini dibangunkan dengan menggunakan pcri ian yang 
tclah dipilih. 
6.1 P _,R Kl ARAN P M AN NAN 
6.1.1 P rkakasan yang digunakan 
Perkaka .an m irujuk kcpada peralalan lizi al ang tcrdapat pada i t cm 
komputer, Perka a an diperlukan untuk 111 .mnst! an s xmlu pros s 
I nnbun iunun 1i t nu 'II ll.J 1011, n rhu 1ilan 1 r t taip dapat 
Iii ik unukan. I 1 l '' nh in ·1 up11k1111 'I rlu lll 









• Pemproses Intel Pentiun 4 1.8 Hz 
• 128 D R RAM 
• akera kera 40 B 
• am ung floppy-drive 
• Thumb drive (Pen rive) 
6.1.2 Perisian yang digunakan 
Perisisan yang telah digunakan untuk membangunkan Sistem Pakar 
Pemilihan Kereta Terpakai ialah: 
i tern pengoperasian 
• Wind w 8 
Pcrkaka an pcmbangunan 
• WIN-PR L 4040 
kumcntasi 
• Mi ro ft Word 
• Micro ft Powcrpoint 










6.2 P RUBAHAN P Rf IAN 
Terdapat perubahan dilakukan kc atas p milihan dan pcng in • n risi n untuk 
membangunkan si tern pakar ini. Jika dapat dilihat . mu b b 4 t · dahulu, 
perisian yang tclah dipilih adalah pcri ian Visual Pr log. N mun b gitu, apabila 
tiba pada peringkat pcmbangunan iaitu apabila b nnulan a Tesis 2, sedikit 
masalah telah dihadapi ehingga mcnyebabkan berlakunya perubahan daripada 
p risian Vi ual Prol g kepada WIN-PR L G 4040. Antara sebab mengapa 
perubahan dilakukan daripada Visual Prolog kepada WIN-PROLOG 4040. 
• Bahasa pengaturcaranan yan mudah 
WfN-PR 4 4 merupakan aha a pengatucaraan logik yang paling 
mudah dan ringka . erbanding Vi ual Pr g, aplika i ini agak bcrat kcrana 
ia melibatkan p rnbangun n antaramuka I. Agak ukar untuk rncrn hami 
intak ang terdapat di dalam Visual Pr I g crana arni tida diajar 
menggunakann a. Aplika i yang diajar kcpada kami untuk pcngatucar an 
I gik adalah rnenggunakan WinProlog. leh eba itu, a a lebih ra i d n 
lebih memaharni m nggunakan WinPr I g. 
• P mbangunan prototaip 
a a tclah rnemulakan untuk mcngha ilkan prototaip rtama ·i tern a a ini 
d n an m mu unukan WinPr I)'· Mun ikin 'U u t .luh mengam ii rn 
anu n ik luma untu m 'llll irl niki nlul s •1 tu 111·111 im 1 iru prol Iai nu, 
mr n s11 1 ti I 1k l\l ·11111111 1i l m 1k ml 'II untuk 111 ·m1 •luj1111 Visu·~I I r 










Namun begitu, apabila masa tinggal seten iah sa mul USi\ nm1, in :r 
kerana agak sukar untuk mcngendalikan Visual Pr lo 
dengan ma alah-masalah yang mclibatkan komput r m k 1 n · kah ~ i~at 
telah diambil dcngan hanya men ru kan untuk m n zunakan WinProlog 
sahaja. 
6.3 P N K AN PR RAM 
Untuk membangunkan sistem yang menggunakan bahasa pengaturcaraan Prolog 
dan menggunakan WinProl g sebagai peri iannya, maka terdapat beberapa fasa 
pembangunan yang dilalui untuk menjadikannya atu sistem pakar yang 
I ngkap. 
6.3.1 Pcm ban zunan Prototaip 
Pada awal p mbangunan istcrn 1111, atu prototaip tclah diha ilkan. 
Pr t taip ini pada mulanya diha ilkan ecara bertuli tclah egala 
maklumat yang dip rlukan daripada pakar diper I hi. Rang a tcntang 
bagairnana etiap omp ncn i tern pakar diha ilkan dituli . etclah ini 
el ai ma a dapat dilihat agaimanakah pcrjalanan p raturan an 
telah diran angkan. etelah itu prototaip t .rtulis ini mula ditaip 
dalarn peri ian ang telah dipilih. etclah itu, program di mpil d n 
dilarikan untuk melih it J ·r nnl iu 11111n u. '·l 11rn111 ·lei ahan atau 










setiap bahagian komponen dapat diberikan . cm SR fas i: --1nh:l1P1m n 
komponen-komponcn ini. 
6.3.2 Pernbangunan pangkalan pcngctahuan 
ema a fasa pembangunan pangkalan p ng tahuan ini langkah awal 
yang telah diambil ialah mendapatkan segala maklumat mengenai kereta- 
k reta tcrpakai yang tcrdapat di pu at jualan kereta terpakai yang telah 
dipilih. Bantuan telah diberikan oleh para pekerja pusat itu dengan 
memberikan maklumat yang begitu lengkap. etelah maklumat telah 
diperolehi, ia telah dik dkan ke dalam i tern. alam WinProlog, 
maklumat ini dii ytihar ebagai fakta yang mana akan diletakkan pada 
bahagian atas pr gram. Maklumat ini bolch juga dilctakkan ada fail 
yang bcrlainan, c ntohnya dalam not pad, namun bcgitu aya tclah 
mcmilih untuk mclctakkannya bcr ama dcngan k mp nen lain untuk 
m rnudahkan rujukan. • rmat fakta yang dima ukkan ialah : 
k r ta l(Phat_kend ra~rn,llarga_kcr ta Warna_k r ta,,Jenama_k r t 
a J nis-p ernanduan, 'awnn 1nn_pu at). 
Jika dapat dilihat tcrdapat pcm mboran ada ercta t ·r .but, iaitu 
•r hat. I .rn ml mm ini dilakuk in unlu mcmudah an ruju an 










mengenai kereta, maka nombor tersebut akan t naml h i i·tu kN~tnt, 
kereta2, kereta3 dan et ru nya. 
6.3.3 Pembangunan ingatan kerja 
Pembangunan ingatan kcrja meru akan antara komponen ang agak 
p nting kerana dcngan maklumat inilah nanti keputusan akan 
dikeluarkan. Adalah penting untuk memastikan bahawa maklumat yang 
telah dimasukkan oleh pengguna disimpan supaya ia dapat digunakan 
oleh enjin penaakulan. etelah pengguna memasukkan input yang 
diperlukan oleh sistem, ia akan di instantiate kepada atu pemalar. 
nt hnya: 
write('**>Bcrapakah bayaran bulanan maksimum yang mampu 
anda bayar? : RM'), 
rcad(A), 
ctelah itu, rnaklumat dibawa kcpada atu prcdiket yang mana akan 
menytrnpan maklumat 1 r but d lam ingatan kcrja, inta ang 
digunakan untuk mcnyipan rnaklumat dalam k rja ialah ass rtz. lch 
juga rncnggunakan u ert ataupun ass erta. eti a-ti 7U ini adalah fun 











Bu la nan<600, 
Hulanan>=400, 
asscrtz(bayaran_bulanan(sed rhanaj). 
6.3.4 Pembangunan enjin penaakulan 
njin penaakulan(in.ferenc ngin ) merupakan komponen yang palin 
penting dalam pembangunan sistem pakar ini. Ia merupakan nadi kepada 
i tern pakar di mana ia kan melakukan proses pemadanan antara input 
pengguna yang di impan dalam ingatan kerja dengan fakta yan 
terkandung dalam pangkalan pengetahuan. leh kerana itu ' 
pem angunan cnjin penaakulan mcngambil masa yang agak lama scna 
memcrlukan tumpuan yang lebih bagi mema tikan kcputusan yang 
dikcluarkan adalah muna abah, I gik dan mcncpati kchcndak pcngguna. 
erikut mcrupakan predikct yang telah dik dkan ke dalam i tern ini 
ang mana akan digunakan untuk melakukkan penaakulan. 
perik nl(E) 
p rik o4( ) 
p riksa2( 1) 
p riks» ( ) 
~ ·nr(.lnwnpnn) 
buluunn P·' ntl'nt(Dulnnnn) } I j \111 un untu 111 11d 1p 11 111 bu I ·t 















6.3.5 Pembangunan antaramuka pengguna 
Antaramuka merupakan cara sistem berkomunikasi dengan pengguna 
istem. Antaramuka yang berke an ada]ah satu a et kepada sistem di 
mana ia akan mema tikan bahawa keputu an yang dikeluarkan adalah 
k n i ten dan memenuhi kchcndak pcngguna. agi i tern Pakar 
Pemilihan Kereta T rpakai ini, antaramuka pcngguna tclah dibangunkan 
dcngan cara bera a kan tck . Walaupun antaramuka bcra as an tck 
ini agak ringka , tctapi ia amat mudah dikcndali an. Prcdikct yang 
digunakan untuk bcr omunik i dengan pengguna ialah: 
oalan I :-nl writc('"'*>Hcrapakah bayaran bulanan ma am um yang 











6.4 PERUBAHAN A IRAN I T M 
Terdapat sedikit peruba.han yang dilakukan 1. alir n sistem n:um.a .. 
terdapat satu fungsi yang tel ah dibuang daripada pa n t "1 h i a angkan 
sebelum ini. Fungsi yang telah dibuang adalah fung i K t r ngan Lengkap 
mengenai kereta yang telah dicadangkan. Maklumat ini t lah dilengkapkan pada 
peringkat keputusan, yang mana egala maklumat mengenai kereta telah 
dipaparkan kcpada pengguna. 
6.5 IM PU LAN 
ecara keseluruhannya, perlak anaan i tern ini dapat dilakukan dengan aik 
walaupun mcnghadapi pel agai ma alah dan rintangan. Wakaupun cara 
p ngimplimcnta iaan ang digunakan adalah ringka · namun diharap tclah 




















BAB 7: PENGUJIAN I T i M 
7.0 PENG NALAN 
asa pengujian mcrupakan fasa tcrakhir dalam p mbangunan i tern ini. 
Peringkat ini amat pcnting kerana pada pcnngkat inilah raJat akan cuba 
dikesan. Ta merupakan satu fasa untuk m ma tikan objektif-objektif yang 
telah ditetapkan dan dikehendaki tercapai. Pengujian sistem merupakan 
aspek penting bagi menentukan tahap kualiti se uatu perisian dan ia 
mewakili da ar pertimbangan ke atas pe ifikasi, rekabentuk dan pengkodan 
bagi mema tikan istem dilak anakan mengikut pe ifika inya dan sejajar 
dengan keperluan pengguna. elain itu, peringkat ini dijalankan upayaa 
ke ilapan dan kclcrnahan istcm dapat dipcrbaiki. la mcrupakan satu prose 
yang dilakukan ccara rperingkat-pcringkat. 
7.1 P RAN AN /\N P N UJIAN 
ebclum uatu pr c pengujian dijalankan, jadual pcrancangan ang tel h 
dirancangan dengan t lit: agar ia dapat mcmbantu unluk mcng nalpa ti 
kelcmahan dan kckurangan i tern. Pcngujian i tern yang lcngkap clan 
men cluruh dapat mcnin rkatkan kcbcrke sanan Ia sa p engujian terhadap 
i tern ang diban un an. Jang ah diumbil ·ti a m ·njnl n an 
ujian t .rhadap si t nn ini, Ant 11 1n u: 











• Penilaian keputusan pengujian 
Selain itu pcmbangunan i tern rm juga mun kin b rh 
masalah pcpijat hug) yang mcrupakan kod- k d rur am ang rn n babkan 
berlakunya kcsilapan dan ralat pada pera i i t m. Rajah dibawah 








punca ralat Baiki 
ralat 
Rajah 7.1. Pr e penyahpepijat 
7.2 P N JlAN l T M 
Terdapat be rapa bjcktif utama yang cuba dicapai dari ada pr c 
engujian i tern ini iaitu: 
• Meng nnlpnsti mint 
p mcrik aan e ara tcliti dilakukan kc atas ctiap f ung i, kclakuan i tci 
dan rneng nalpa ti ralat an' ada. 
• M nghapuskan ralat 
1 a ii r ilut an 1 l ·I th dik inulpa: ti ian u u an ul a dik luarkan untuk 
Jip rl iiki at Ill d1hUt ll· k Ill S 111111 ti 1'1,1111si I 'I.' ibut ti luk S .pntutn 










• Ujian regrasi 
Untuk melihat samada pcmbctulan pad 
menyele aikannya atau membcri kc an ampin n p 
lain. Amara p raturan y ng pcrlu dipatuhi untuk m n pai objektif 
pengujian ialah: 
lot l tu'l-~ "tul 
Penguj ian adalah prose mclak anakan aturcara untuk mengesan 
ralat. 
Kes ujian yang baik perlu mempunyai kebarangkalian yang 
tinggi dalam menge an ralat yang dijangka berlaku. 
Ujian yang rjaya ialah ujian ang dapat mengatasi ralat yang 
dijangka berlaku. 
7.3 P N UJIAN 
Pr e yang bcrlaku cma a fa a ini adalah untuk mer tikan i tern 
m mcnuhi sp ifika i dan kcmahuan dan kehendak pengguna.. ebia aan a 
mcli atkan mernerik a pro e yang b rlaku dalam i t m. ntuk i. t m 
Pa ar Pcmilihan crcta Tcrpakai, pr c tcrli at ang amat p nting an 
diberi an pen kanan ang lcbih crna a fa 'a ·n 1ujia11 ini adalah ahagian 
njin pcnaakulan ang mana akan mcl 1 u an I ro 'CS p naakulan kc ata 
input untuk mengeluarkan utput. Rajah di awah m inuniu kan r an 



















omponent te ting 
'r 
Pengujian 
penerimaan .,.. ., 
Pcngujian int gra i ..-----------· 
P n ujian 
p ng unA 
Rajah 7 .. Pro e pengujian 
Kebia aanya ralat yang terdapat pada k mp nen i tern akan dapat di e an dan 
dilihat ema a awal fa a p ngujian ini. Manakala, bagi ralat yang mclibatkan 
antaramuka pula akan dapat dilihat ilcpa irn ua k m n n i tcm 
iint gra ikan. Pcringkat yang tcrli at dalarn fa ngujian ini ialah: 
7.3.1 Pengujian unit 
llt 
untuk m 'Tl tuji Iun 1, i-Iun I 'i lihu ii un pod l 1 upurun p 
p .rin kut I 11' uu ~1\1 I Ill, I 'ti UJi in lJ11il l OI •h libuh I •t an 'J ad I 










Kod yang dihasilkan dibandingkan den an P" ifiknsi !ln .. "k l eutuk 
sistem untuk mema tikan emu a p k an di 
dipenuhi. Akhirnya istcm akan dilarikan unruk m m tik n input ~'a.Ilg 
dimasukkan mcngha ilkan output ang dik h ndaki. Pengujian unit ini 
diuji sccara scrcntak iaitu m nguji paparan ang ada. Pengujian 
dilakukan ke atas dialog-dialog yang dir kabentuk untuk memastikan 
kclancarannya. Pengujian unit yang terlibat daJam Sistem Pakar 
Pemilihan Kereta Terpakai ialah menguji unit komunikasi pengguna, 
unit-unit enjin penaakulan serta unit goal dan unit papar. 
7.3.2 Pengujian modul 
M dul adalah atu kolcksi komponcn. Modul ini diuji tanpa mclibat n 
m dul lain. 
7.3.3 P ngujion sub- i tern 
alam Casa ini, ia mclibatkan pcngujian ke at kolek i modul ang tclah 
diintcgra i an kcpada ub- i tern. Ma lah ang a an dihad pi a abila 
melakukan p nguji n ini ialah ma salah antararnuka yang tida tabil. 
a lam si tern ini, a a an b rlaku ialr h p .ri a In nan antararnuka adalah 









7.3.4 Pengujian sistem 
Sub-sistern akan diintcgrasi m njadi satu • Lt IT\ on' . b n nt~ . R. l t 
akan cuba dike an apabila intcrak i bagi ant rnuk nt 
ini bcrlaku. Pcngujian ini juga p nting b gi m m tikan sistem 
memenuhi scmua kep rluan fung ian dan jug k p rluan bukan fungsian 
yang telah ditetapkan. 
7.3.5 Pengujian peneriman 
Ini merupakan peringkat terakhir dalam prose pengujian sebelum sistem 
ini b leh berfumg i dan digunakan oleh pengguna secara sah. i tern 
diuji dengan bantuan pengguna i tern di mana pengguna akan rnencuba 
i tern ini dengan mcma ukkan data yang mercka kchcndaki tanpa 
bantuan mcndapat bantuan tcknikal. Pengujian di pcringkat ini ak n 
mengc an cbarang ralat yang bcrlaku sckiranya i tern tidak mcmcnuhi 
k p rluan i tern crta kcpcrluan pcngguna. [a juga dapat mcnunju kan 
ke lehan i tern berfung i dalam p r ekitaran kerja ang n "ta. 
P ngujian unit crta pengujran m dul adal h m rupakan t nggungjt wa 














P nguji n 
int 
Pembangun si tern Penguji individu 
Rajah 7.3.1. Prose p ngujian(abstrak) 
eperti yang telah di ebutkan di ata , p ngujian komponen adalah melibatkan 
prose menguji kefung ian etiap k mp ncn. Manakala bagi pengujian integra i 
pula, f ku kepada interak i antara komponen erta kefung ian dan pencapaian 
i tern ccara ke cluruhan. lch itu, ckiranya tcrda at ralat ang tidak dap: t 
dike n erna a pengujian k mponen, maka ralat tcr cbut ak n dike an scma a 
p ngujian intcgra i. 
7.4 P N UJIAN K MP N ·N 
7.4. l P ngujian Kotak Ilitam 
c ara d ma in a, cngujian tak hitnm ' na iud rncmbuat 
engujian berda arkan input dan output ·i uern sahaja tanpa pcrlu 
m •n .tahui bu iaimann nliran •rjn si~t im l .rjulun. I i iuu .ngujran 











timbul paparan ralat maka pengujran si t cm b rkons pkan k stnk 
putih dilakukan. 
7.4.2 Pengujian kotak putih 
Mengikut defini inya, bcrtcntangan d ngan p ngujian kotak hitam, 
pengujian kotak putih pula bennakna membuat pengujian 
berdasarkan aturcara yang m mbina istem ters but. Di sini, apabila 
terdapat paparan ralat yang mengatakan wujudnya ralat apabila cuba 
dilak anakan, barisan kod cu a dianli a baris demi baris untuk 
mendapatkan gambaran ke ilapan p rjalanan i tern ter ebut. Kaedah 
ini ering kali berke an menghapu kan ralat dan menjadi alah atu 
kaedah pengujian ang rutin bagi ctiap pembangunan m dul, 
7. P-.N JIAN INT~ RA I 
7.5.1 Pengujian bawah-ata 
Teknik engujian jeni bawah-ata adalah e uat untu i tern rm. 
alam p ngujian ini mp mm ist m pakar ang rad p da tahap 
paling bav ah, iaitu korn n in an 1 paling ' ii dalam ·i ·t m p k r 
ini. M neru i pengujian ini pembangun dnpat m nguji m dul I ad 
k .dudukan in 1 pal in ' r •ndah I ihulu dii uti d ·n ran m dul an 
m ·nrnn' nl om] ll n nu 1 diuji Iudr, P ·11pu,1i1111 s 'I 'rt1 mi d 1r t 










atas -bawah tidak rnemerlukan seluruh baha rian s isl m :iisfoi k a. l 
boleh bermula pada awal pembangunan i t mp k r ini. 
Rajah 7. I P ngujian bawah-atas 
7.6 P N JIAN P N NA 
Pengujian pengguna merupakan peringkat torakhir dalarn pr p ngujian di 
mana ia rnelibatkan nglibatan pcngguna a hir unluk mcnguji tahap ke 
i tern ini. erdapat 2 j ni penggun ang t irlibat dalarn pcngujian ini, iaitu : 
• Pengguna ang pernah atau mahir d in ran p in 'gun an is t rn 
k m uter terutarnan a i tern akar, 
• I mu 1u11 \ on tidu J .rnnh atuu uiun 1 muhir m ·n gun an 1 ·t rn 
komput • t .rutnmun 1 s1st ·111 1 a at 
i nntn 11 r rknru Ill' ul 1 lis Ii i i huipnd 1h1sll p •n 11tjiun irn i ilnh. 










• Ciri-ciri soalan yang dikernukakan 
• Ciri-ciri penerangan 
• Perscmbahan keputu an 
• Utiliti istcm-mudah dicapai atau I ngkap 
• Kelajuan 
Pengujian pengguna ini bcrtujuan untuk mema tikan apa sahaja fungsi yang 
dijalankan oleh i tern adalah mern nuhi matlamat i tern yang ingin dicapai 
serta untuk memastikannya memenuhi kehendak pengguna. Pada sub-tajuk 
dibawah telah diletakkan 2 daripada k m n pengguna yang telah menguji sistem 
mt. 
7.6.1 Komcn p ngguna 
• Pengguna I 
Nama : Wira Rahrniyetti binti Yarman 
K men : i tern ini amat rguna bagi m ·r ska ang ma ih ragu-ragu 
agaimana untuk memilih k r ·ta ang c uai untuk mer ka. 
Namun be iitu t irdapat dikit k I imahan ang dilihat pada 
antararnu u an 1 mana in uga b .an. 
upa a rncniadi I ·l ih bai 










• Pcngguna 2 
Nama : Nurul Ain binti Mu takim 
K men i tern ini scp rti kita m nggunakan dos atau seperti 
program yang dibangunkan menggunakan C atau C++. 
Kcseluruhan baik. Keputusan ang dikeluarkan baik 
walaupun ada kalanya tiada da]am pangkalan data. Terdapat 
satu modul yang dapat membantu pengguna rnengira 
pinjaman iaitu Loan alculat r. lni dapat mernbantu 
pengguna yang tidak tahu mengira nilai pinjaman. 
7.7 RALAT 
i antara ralat ang ditemui semasa bcrlakunya pr c cngujian sistcm pakar 
ini ialah : 
7.7.1 Ralat ma n larian 
erlaku cma a i tern cuba mclakukan sc uatu pcug pcra 1 n ang 
nda oleh dilnku an oleh i t em, 
7. 7.2 l{ul at ~intnks 










Ralat ini berlaku disebabkan oleh pen) dan sint ks 'UP s l h t u 
tidak Jengkap. 
7.7.3 Ralat objek 
Ralat yang di cbabkan lch pcngi ytiharan p malar bj k ang salah 
atau tidaks epadan. 
7. 7.4 Ralat pengulangan prediket 
Ralat yang disebabkan oleh pengulangan prediket dalam bahagian sistem 
pakar yang dibangunkan iaitu pada bahagian prediket global. 
7.7.5 Ralat logik 
erlaku di ebabkan aplika i tidak rnengikut logik yang scbcnarn a. 
7.8 KA Al I M N NJ\ PA TI RJ\ J\ T A AM WINPR 
• P ngujian sint k 
Checking: t siscob nb ru4.pl 
Reds : 133 tlm 
Erroi•s : 0 w 


















En Qplioos I Loep 
c ·- nl. nl. writc('---------SELAHAT DATANG KE SISTEH PAKAR PEHILIHAN KEREI'A TJ nl. 
nl. writc('sila Aasukkan pa~sword :'), rcad(Password), kt lalu nu lid.ty(Pa word) . 
Pre!- jstart/0 Cir ~ N~t j Opt r- 
Rajah 7.8. I Rajah Tracing(WinPr I g 
7. K IMP L/\N 
Pengujian rncrupakan langkah yang penting dalam m mbangun n u tu i t m 
terrna uklah i tern Pakar Pcmilihan Kercta T rpakai ini. Pengujian dilakuk n 
den ran tclikti supa a s .barang ralat dapat dike san dun dihapu 1kan. Tc ols ang 
di ediakan dalam peri ian WinPr lo untuk men '· 't111 rnlut 1 .lnh 1 un n 





















BAB 8 : PENILAfAN DAN P i IUllN 
8.0 P N ..,NALAN 
ab ini akan mcmberikan ula n e ra umum an men eluruh tentang 
bagaimanakah ncapaian rta perkembangan pada masa akan datang Sistem 
Pakar Pcmilihan Kcrcta crpakai ini. Dalam bab ini nanti akan dibincangkan 
apakah kelcbihan dan k kurangan atau kelemahan Sistem Pakat Pemilihan 
Kereta erpakai. Selain itu, akan dibincangkan juga apakah masalah-masalah 
yang dihadapi erna a membangunkan sistem pakar ini dan apakah langkah yang 
diambil untuk mengata i ma alah ter ebut. Masa depan ·i tern ini ju 10 
rnerupakan t pi ang akan diula dengan lebih lanjut erta apakah p ·n 't\j iran 
erta p ngalaman yang diperolchi ema ·a dan selcpas mcmban runk in Lt m 
pakar P milihan Kcreta Terpakai ini. 
8.1 P N APAIAN I T M 
ahagian ini akan menerangkan apakah k lebihan dun kckurungan ataupun 
kelernahan ang dihadapi olch i tern P ar milihan K reta Ter akai ini. 
rnulakan dengan kelcbihan i st em. 
8.1.1 •I bihan ist m 
Ji a di in an ikan I iripudn • 1i k ·I ibihun · ·m .rnan tn a i t em ini ' 










apa yang akan dibincangkan ial h ap: k ih k '1 'l ih m ~ist 'tu ini bagai 
satu sistern pakar. elebihan i t mini i .I h: 
• M nggubungkan pangkalan data d ngan kebolehan membuat 
keputusan 
istcm ini agak mudah k rana b rlakunya penggabungan antara 
pangkalan data atau lebih dikenali pangkalan pengetahuan dengan 
kebolchan membuat keputu an secara terus. Berbanding sistem lain 
yang mana pangkalan data diasingkan dalam ap]ikasi yang lain dan 
perlu lakukan atu pelan untuk menghubungkan kedua-duanya. 
elebihan juga dapat dilihat pada k bolehan si tern ini m mbuat 
kcputu an. i tern ini mampu mcmbuat kcputu an wal upun 
maklurnat atau input yang dima ukkan adalah cdikit at upun rid k 
mcnepati. 









• Mudab melihat maklumat t rdahuln 
leh kerana i tern ini tidak rn "11 'f Tun k n nt 1:rui:1pk a rbentuk 
I, maka i m mpun ai k I bih n 1 m nr · ngguaa sistem ini 
mudah untuk m lih I k mb li p k h maklumat yang telah 
dima ukkan b lum ini. P ng un han a perlu skroll windows ke 
atas untuk rnelihatnya. Ini lebih mudah dilakukan berbanding 
antaramuka yang mclibatkan penggunaan banyak windows kerana 
pcngguna ukar untuk rnelihat kembali maklumat yang terdahulu. 
8.1.2 Kelemahan istern 
Tcrdapat cb rapa k lemahan si tern yang agak ukar diatasi dan 
ehingga lap ran ini di iapkan, kclcmahan tor but ma ih dalarn pros s 
p m etulan dan pembaikan. cnarai di bawah adalah kclcrnahan i. t m 
Pakar Pemilihan Kereta T rpakai. 
• Tidak internktif I antaramuka bukan • I 
i tern p kar ini dibina d ingan mcnggunakan 
dan juga aplika i WinProl g. I h 
ha a p ng tur ara n 
cran ngu a n 
sorta p mgctahuan an l agak t irhad dalam aha a ng tur ara n ini 
maka i tern an l terha ·it aduluh kurang int .raktif clain itu im 
.lem han WinJ r I an 









Kereta Terpakai ini memaparkan nt nnuk 1 l eras 1sk n t ks (t~, t- 
has"), 
• P nggunaan v rsi bahasa m layu sahaja 
i tern Pakar P milihan rp kai ini han a dibangunkan dan 
dihasilkan d ngan menggunakan bahasa melayu. Oleh sebab itu, 
ver i antaramukan a juga ada]ah dalam bahasa melayu. Ini 
mcmpcrlihatkan sedikit kelemahan sistem ini di mana bagi mereka 
yang tidak memahami bahasa melayu akan mengalami kesukaran. 
Namun egitu, adalah dipercayai bahawa eluruh rakyat Mala sia 
sc urang-kurangnya b lch m mbaca dalam baha a melayu. I h 
ebab itu, elcmahan ini dianggap tidak gitu mcnjcja kan i t m 
mt. 
• Tiada kawalan pentadbiran 
Ini merupakan kelemahan ang gak k tara pada i. t rn iru. 
Bahagian p cntadbiran, di mana datum per p ekti i t m ini pentadbir 
rnerupakan taff di kedai crcta t crpa ai ng mcmpun ai i t m mt 
tidak dapat memp ·r ah rui ma lurnat dalam i t m er n tiad 










• Perlu berikan perhatian k JUtdn bilAilinum i111~nt dimas ikkan 
Ini adalah kelernahan apabila • L 1 m nu · ih n nnkan meI~f)unyai 
antararnuka yang bcra a kan t k .. P nuuuna h~rn laa . eatiasa peka 
dcngan input yang dim ukkan. gi . Lt m ini saya menetapkan 
input yang dima ukk n adalah huruf k il, manakala bagi memilih 
menu pengguna p rlu m masukkan nombor yang berkaitan bagi 
etiap m nu. ekiranya input ang dimasukkan adalah tidak seperti 
yang dikehendaki, maka sistem mungkin akan mengeluarkan mesej 
ralat ataupun si tern akan letakkan input sebagai default. 
8.2 P r- --N I J\N MA A PAN I T M 
Sahagian ini akan membincangkan apakah ma a depan i tern crta porcn in . 
Tcrdapat be crapa p ten 1 crta ma a dcpan i tern yang bol h dirarnalkan dan 
leh direali a ikan bagi mempcrtingkat an kekuatan scrta pcnggunaan sist im 
ini dan juga memp rbaiki kclcrnahan i tern ng t lab dibincangkan b lum 
ini. Antaranya ialah: 
8.2.1 Penin katan tahap antaramuka 
Pada ma a d pan diharap i tern ini a an m m un ai ant ramuk anu 
le ih baik di mana terdapat p inggunaan I di dal mn a. N mun 
t '1ilu, iri- iri 
111 mu luh n n 
im Ill .stifuh · intia a di ·lih untuk 
'·I 1111 uu, s1 t .m mt ad m . 









gambar kereta yang berkenaan. P nin iknt nn ini ju l 1 ih t f) dqpat 
memastikan masalah ke alahan m mo. ukk n in; lll fi k 4 rlaku. 
8.2.2 Laman web 
istem Pakar Pcmilihan rpakai ang terhasil ini adalah sistem 
stand-alone. Ini agak menghadkan penggunaan sistem ini. Oleh sebab 
itu, untuk mcningkatkan p tensi sistem ini pada masa depan, sistem ini 
diharap dapat dijadikan sebagai laman web yang mana akan dapat 
dilayari oleh e iapa ahaja. D ngan ini, pengguna pengguna ini akan 
bertambah dengan lebih baik. 
8.2.3 Mudah melakukan pembaharuan 
Pads ma a akan atang, i tern diharap dap t mcmasuk an satu ungs i di 
mana dengan fung i ini nanti taff- taff di pu at jualan kercta terpakai 
dapat menambah crta membuang maklumat rncngenai kcr ta t rpakai 
upaya maklumat yang terdapat di dalarnn a adalah ang tcrkini. 
8.3 p IN AN AN MA A All AN PE.NYl~LI '/\1 \/\N 
ct ru n a ialah, bahagian ang akan rn mp ·r ara an rn ·ngcnai ma. lah n 
dih dopi cma a rnelalui fa a p •m an runan 'i 't rn ini. 
ma alah an 1 dihadapi s irtu t .rdu at b · ·mpa tun ' uh ng diam ii untu 









8.3.l Masalah mendapatkan serta m ngkod au Jlf'UAt-tfthmrn pnkar 
Ini rnerupakan 111 alah an s m m nan' .. _ k b mt untuk 
disclc aikan. lni ad lah kcran 
apakah yang uba dilakuk n rt t nrun ap kah ebenarnya sistem 
pakar itu. Adakalanya atu Ian ang ditan akan perlulah diulang 
beberapa kali beserta dengan p nj lasann a. Ini ditambahkan lagi 
dengan k sukaran untuk m ndapatkan pakar yang benar-benar pakar 
bagi ilmu p rnilihan ker ta terpakai ini. Selain itu, masalah pengkodan 
pula muncul di mana kesukaran dihadapi semasa menukarkan apa yang 
telah diterangkan oleh pakar kepada bentuk peraturan. etiap perkara ini 
mcmakan m a yang agak lama untuk di ele aikan 
ara penyelesaian: 
Bagi mcnyclc aikan masalah di ata , apa yang tclah dil kukan ialah 
dcngan menggandakan bilangan tcrnurarnah yang dilakukan. 
Perjumpaan-derni perjumpaan dilakukan dengan 
terpakai yang telah ditemurarnah. P rjurn an- rjurnpaan ini ad luh 
untuk mendapatkan maklurnat yang b nar-b nar kukuh dan m mua ken 
hati di amping beru aha rn nnahamkan a ar tcr c ut tcntang pakah 
ang cuba dibangunkan. c iran a edua-dua .lah ihak Jin 
mcrnaharni, rnaka ini memudah an r c · pertukaran cngctahu n nt ra 
pakar d ·n ian ·laj ir, ilain 1~1k1 nng .amu, turut m n g un rk n 
J n 1 nuhuun d 1ripadn 'I u -p·1 111· nn ' t •rhinun ·up 1 m klum t 










8.3.2 Maklumat yang terhad 
Maklumat mengenai pemilih n k rot 1 erp k i ini as 1 h ru:pat terhad. 
Tiada bacaan khu us yang dip r 1 hi 1 rut m n 
ara penyelesaian : 
Maklumat hanya b rgantung k da pakar ang ditemuramah. Untuk 
mcnambah pengetahuan, ban ak perbualan dilakukan dengan orang 
pcrscorangan mcngcnai p milihan k reta terpakai ini. 
8.3.3 Ma alah pemilihan perisian 
Ini merupakan ma alah yang agak popular dalam kalangan pelajar yang 
rnengam ii kur u ini. Agak uk r untuk rnern uat pemilihan kcrana 
dikhuatiri kan memilih perisian yang akan mcmbcrikan rnasalah, Fakr r 
ang dip rtirn ang an ialah adakah peri ian ini dapat mcmcnuhi mun 
kepcrluan pernbangunan i t irn pa ar, a akah pcri ian ini mud h 
digunakan dan adakah p ri ian ini mudah dipelajari khu u n a bagi ang 
baru rnenggunakannya. 
am pcnyel saian : 
Untuk men clc aikan ma alah ini, ada av al ur u , maklum t 
mcngcnai pcri ian- ri i an ang bcr inaan dikumpulk n. Maklumat 
dipcrolchi ama ada daripada intern ·t mahupun buku. .lain itu 
pandan tan ra un-rakun iu 111 i11111l ii iru. Mu ·utah JU' turut 1ru u 










erdapat beberapa cadangan yan 
mempcrtingkatkan lagi kcb rk anan kurs u ini _ rt 
benar-benar dihayati olch para p laj r. 
l 1 "h i ounaka;a bagi 
· inum.a m.€J!jaaikannya 
8.4.l Tawaran kursu -kursus yang bersesuaian 
alah atu cadangan untuk mcmp rbaiki keberkesanan kursus ini ialah 
fakulti mcnawarkan kursu ang bersesuaian bagi membantu pelajar 
melak anakan projek tahun akhir mereka. Kursus-kursus ini pastinya 
dapat mernbantu pelajar bagi rnernpelajari baha a pengaturcaraan baru 
erta melua kan pilihan p ri ianyang leh mereka pertirnban kan, lni 
adalah kerana k ban akan aplika i ini tidak diaiar cbagai ur us fokul1i 
rnaka tawaran ini akan dapat mcmbantu p lajar mcmpclajari pcrkara 
baru. Penckanan juga haru lah di cri an kcpada kur u an r b rb r. 
mcngikutja atan. 
8.4.2 Pend dahan k pada aplika is dia ada s ema a P mbelajaran 
adangan ini le ih tertumpu pada ilajar J ibatan pint n u tan. 
lni adalah kcrana elaj r uran r did dah an pad apli a i di ada 
bagi keban a an u ~ck ang m ir a ·lt\jnri. Per ara ini mun kin 
t .riadi .. rana K · inta 111 Buutun id I ih p .rkara an 1 aru 
Main 1 l. I h sd al itu rx:r nk I '1111 l I\ ,j 1111 ll i lfll t1d \ 11tu 









kepada aplikasi ini agar m crcka :I pnt s ' iki· ~!ltnt aran t ntang 
bagaimana untuk membangun nn , ist rn-sist m t ri eutu, 
8.4.3 Kcs luruhan scmest r untuk E 3182 
adangan ke-3 ialah m njadi n kur u ini dijalani dalam satu semester 
yang mana kursus ini diambil cara tunggaJ. Ini bermaksud, tiada subjek 
lain yang bol h diarnbil atau perlu diambil semasa menjalankan kursus 
101. engan ini, p lajar boleh menumpukan sepenuh perhatian kepada 
kur u ini tanpa perlu ri au untuk mengulangkaji serta melakukan 
tuga an untuk ubjek Jain. 
8.5 P N ALAMAN AN P N AJARAN 
clepa elc ai p mb ngunan si tern ini, pcl agai pengalarnan s rta pen 1aj ran 
ang dip r lehi. etiap pcngalarnan dan pcngajaran ini bcnar-bcnar mcrnbuka 
minda tentang kehidupan ebcnar g I ngan tenaga kerja teknol gi m klumat ini. 
Antara p ngalaman dan pengajaran ang dipcr I hi ialah : 
8.5.1 P mahaman t ntang kons r> P mbangunan sist m 
cm a dan elcpa ele ai m rnbungun an i 't m P kar milih n 
er .ta Tcrpakai ini utu p mgajaran tclah di per lchi, iaitu a a I •bih 
mcmahami nr aknh s ·l ·n irn u pcm angun n i t m rt 
l a iaimunu ah 1 .1t1 u 011 1 1 uliuu l 11 dun nsi I ·n ' I 










yang dibangunkan bukanlah · au :r t rl nik uamnn I 1~g Iaman 
membangunkannya adalah yan p lin l l rh r . ~ 1 l ih m mahami 
apakah kcpcrnungan cti p f - mb n un :H am;i bagairnana 
m nyclcsaikann a d ng n b ik. 
8.5.2 Mempraktikkan apa yang dipelajari 
Dengan adanya proj k tahun akhir Tesis) ini, maka ia telah dapat 
mcndcdahkan saya tentang bagaimana untuk mempraktikkan apa sahaja 
yang telah dipelajari bagi merealisasikan projek ini. Apa sahaja yang 
dipelajari, baik kur u yang wajib ataupun kursu pilihan. Projek ini 
mengkehcndaki ya erta pelajar lain untuk membuka buku s r1A 
mengimba kem ali apa yang tclah dipclajari daripada pcnsyarah. 
8.5.3 Menin katkan kemahiran bcrkornunika i 
Kemahiran crkomunika i mcrupakan pengalaman ang mar-b nar 
bermakna. Pengalarnan ini diper lchi apabil dari em a ma a a 
porlu crjum a dcngan up r i or untuk m m inc ngkan m ng nai 
i t m ang akal di angun an rta pcngals m n m ncmurarnah pa r 
agi kcr ·ta tcrpakai erta k crnahirnn rn la ukan I r: irnbah n • tau un 
i a. A abila bcr munika 'i d n zan up r i or a a m mp ·I jnri 
" iaimana nran u untuk 111 ·11 rauu in epada 
ma nluh an . ihodupi 










kepada bagaimana untuk rnenemuramah 
Jangkah rnenemuramah yang b i . Vi pul m n(fo, 1tkkan. kepada saya 
bagaiman mclakukan p r mbahnn en n ik das bagaimana 
mncrangkan t ntanu i tern upa a m r ka 1 n m nd ngar akan faham. 
8.5.4 Pengurusan masa 
Penguru an ma a adalah merupakan p rkara penting yang perlu 
diberikan pcrhatian kerana jika pengurusan masa tidak dirancang dengan 
baik, maka ma alah akan dihadapi terutarnanya apabila hampir dengan 
tarikh viva ataupun tarikh akhir pmghantaran laporan. Projek tahun akhir 
ini banyak rnengajar aya tcntang agairnana menguruskan ma a den an 
baik upaya tidak rlaku ma alah yang tid k diingini. Narnun b iitu 
lch k rana ini adalah ali pertama rncmbangunkan istcrn ra 
indi idu maka p mbahagian rn a adalah tid bcgitu aik. 
Walaubagairnanapun, ngalaman ini tetap crma na dan akan diambil 
ebagai p ngajaran pada ma a kan d tang. 
8.5.5 Peny diaan laporan 
'clain mcrnban iunkan 'i ·t .m, lap in p ·rlu juga dituli br 
m 'I mgka in a. ap nm ang diha sil an adalah a bun an d npt 
apa ·rn' t luh dibu•\l I ·td 1 T, ·i8 I d 1hulu. Untuk mcngh ii n I 











sebanyak bagairnana untuk men rhasilk n tu 1. l 1 n :\' u 1 h. ik clan 
lengkap. Ilmu ini amat bcrguna k rnn i b k 1 i ~~urnkan semasa 
mcnempuhi alam p kcrj an. 
8.5.6 Pengawalan emosi 
Kcbolchan mengawal emosi d ngan baik adalah penting semasa 
menghadapi atau rnenjalani kur u ini, Pengajaran yang amat berguna 
tclah saya pclajari ialah bagaimana pentingnya bagi kita untuk mengawal 
emosi dengan baik kerana ememangnya tekanan amat saya rasai bagi 
menyiapkan i tern Pakar Pemilihan Kereta Terpakai terutamanya 
apabila gaga I menyiapkan si tern ini edangkan ma a yang tels h 
ditctapkan hampir tamat. 
8.6 K IM AN 
ememangnya apabila i tern telah bcrjaya dibangunkan, banyak p ngajaran, 
pengetahuan erta p ngalaman ang tclah diper I hi. K rnua tnt adal h 
·c .uatu ang bcrharga ang ·rtu dijadikan anduan · erta pcngajaran iupa a 
yang baik dapat dipraktikkan m nakala an t kuranu bai dapat di I k in ad 
ma a ak n datang. ilcrnahan dan elcbihan i t m akan diiadikan panduan 




















BAB 9 : KE IMPULAN 
istem Pakar Pcrnilihan K r ta rp tu ~' · m f)akar yang 
mcmbantu pcnggunanya tcrutamanya wakil nju 1 k r ta t rpakai untuk memilih 
kereta terpakai yang c uai d ngan p langgan m r ka. Keputusan yang dikeluarkan 
oleh sistem ini adalah b rda arkan kepada makJurnat ang telah dimasukkan oleh 
pengguna. i tern ini amat c uai terutaman a bagi mereka yang tidak tahu atau tidak 
dapat memilih kereta yangsesuai untuk mereka. 
emasa membangunkan i tern ini pelbagai rintangan dan masalah yang 
dihadapi. Namun begitu, egalanya dihadapi dengan baik agar satu i tern yang lcn kap 
dapat diha ilkan. P ngalarnan dan pengajaran yang dip r lehi ema a rncmban tunkan 
i t m ini telah mcngajar a a bag imana untuk rnengh silkan i tern yang baik d n 
rta mcmenuhi kehcndak p ngguna. elain itu, aya tels h m rn luj ri 
bagairnana untuk mcngha ilkan laporan yang baik. 
Walaupun i tern ini mcmpunyai kelernahan, namun 
pada masa akan datang upaya hanya kclebihan i tern ini haj 
akan cuba dip rb i i 
ng akan kctara. Pad 
akhir ur u ini karni, p lajar dikch ndaki rnern r mbahkan i t rn kami. kan n 
ang ra ai tentunya hebat, t tapi ic mcngajar untuk rk munika i dengan aik rt 
akin untuk m nerangkan t intan i tern, 
Adalah ini da at di im ulkan bah iwa 'i. l nn ini adalah ha 'ii r indi idu n 
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istern Pakar Pcmilihan K r In rp i m mp k n ,i.t~m gaka;r: berasaskan 
'stand-alone' yang bcrfung i untuk m mb ntu p no un n untuk m~milih kereta 
terpakai yang sc uai dengan m rcka, iaitu d n n m mb rikan nasihat berunsurkan 
cadangan kcpada pcnggunanya. i t m pakar ini rn ngkehendaki pengguna untuk 
menjawab beberapa oalan yang b rkaitan dengan iri-ciri ang perlu dipertimbangkan 
untuk mcmilih k rcta tcrpakai ang uai. ntaramuka sistem pakar ini adalah 
berasaskan tek yang mana memerlukan pengguna menaip input bagi sistem ini. Input 
ini akan dilakukan pro e penaakulan dan akahirnya pengguna akan mendapat output 
yang berbentuk enarai adangan. i tern akar Pernilihan Kereta Tcrpa ai a an 
dibahagikan kepada dua menu di rnana menu utarna dalah anya Paker, mannknla 
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A.I IUNGKA AN ISTE I 
A.1.0 P N NA AN 
Sistem Pakar Pcmbclian K r l T rp k i dalah atu istem pakar yang 
bertujuan untuk membantu penggunan a untuk membuat keputusan mengenai 
kereta yang ingin dibcli. istcm ini akan memberikan cadangan kereta yang 
terbaik mengikut kriteria-kriteria pengguna berdasarkan maklumat yang 
dima ukkan leh pengguna dari emasa ke semasa dalam sesi perlaksanaan. 
i tern ini bercirikan 'stand-alone' iaitu ia hanya digunakan oleh mereka yang 
mempunyai i tern ini ahaja dan tidak leh dilayari di internet. Terdapat dun 
menu yang b leh dipilih dalam i tern ini, iaitu : 
• Menu utama : Tanya Pakar 
lni merupakan menu utarna yang amat diberikan pcrhatian dan m njadi 
bje tif utama i l m ini dibangunkan. M nu ini nanti a an digunakan I h 
i tem untuk mcmilih 
ngguna ma ukkan. 
• Menu tambahan :P n iraan Pinjaman utom rtik Lo n 'al ulator 
Menu ini adalah m 'nu tambahan an 1 dirna uk an ed lam • i. t m iru 
dimana penggunn l lch mcnairu iniamuu mcr a ang rnana akan t rtklu 
k ·r udn n li~i I inj 1111111 l a11~ mu 1111110 in w 1kili u. ll ·r .tn t .rp u1 










A.1.1 OB KTIF DAN FUN JAN J TbM 
Si stern ini dibina dan diharap dapat m m enuhi l 
ditcntukan. Amara objckti f si tern ini i lah : 
• Membcrikan kcmudahan b rup 're omm ndation' ang terbaik kepada 
pcngguna istcm dalam pro e p milihan k reta terpakai yang ingin dibeli. 
• Menjadikan i tern ini cbagai bahan rujukan atau alat bantu kepada agen- 
agen atau penjual-penjual ker tat rpakai. 
• Merna tikan ouput yang dikeluarkan adalah k nsisten. 
A.1.2 IRI- IRI I T--M 
Antara ciri-ciri i t m ialah 
• Masa tindakbalas 
Ma a tindakbala yang diambil clh i tern ini le ih panta daripada ma a 
ang diam ii I h pakar manu ·i untuk men cl ai an tu tuga ataupun 
ma alah. iri-ciri ini tclah dipa tikan wuiud di dal m i tern ini untuk 
rnema tikan p ngguna bcnar-bcnar crpua hati dcngan perkhidrnatan ng 
diberikan 
• Daya p mpro 'C an 
a p impr san i ·t m adalah amut bai k .rann tan a rn I. h atau 
input r .n unn on 1 l ol ·h di· ·I· ·nikun dalam atu jan kam 
1 ·mr ros ·s 111 in t1111 i 111 ·1111 tik tu si.·t ·111 puk r iui d 11 nt 111 irn 











Kebolehgunaan mcnjadikan istcm paknr ini mu h 'it'rl:h. H'l' d l m~1tmakan 
olch pcngguna akhir. dib n mk n rluaa ini supaya 
pcngguna tidak akan men lak i t m ini d n t ru mengguna eara manual. 
Kcbolehgunaan istcm d l h di m n i 1 m tidak terlalu. Ini bertujuan 
untuk mcmudahkan p ngguna akhir menggunakan sistem tersebut. 
• Kebolehpercayaan 
Kcb lehpercayaan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh sistem ini ada]ah 
boleh dipercayai. leh kerana kebolehpercayaan i tern adalah tinggi, maka 
pengguna akhir akan lebih yakin untuk menggunakan i tern ini. Ba i 'i uem 
pakar, ia m rnpunyai pangkalan pengctahuan, rnaka un ur-unsur sop rti 
kctidakper a aan tcrhadap i tern tclah diclakkan. i tern mcmpun ni iri- 
ciri k b lchp rca aan iaitu i tern tidak a an rncm ri na ih t at u adan n 
ang tidak rnuna abah, 
A.1.3 HAK TPTA 
i tern Pakar P rnilihan crcta r rp kai ini adalah yright © -a ult f 
mputer ien e and Inf rmati n ·1 ichnol g , 111 r iti Mala a z . All 










A.2 PANDUAN P ~ N IN Tt I 
A.2.0 K-.P RLUAN P RKA A AN 
Kcpcrluan pcrkakasan minimum ng di rluk n unruk m larikan Sistem Pakar 
Pemilihan Kercta erpakai ini ialah: 
• 32MB RAM 
• 1 B ruang cak ra kera atau hard disk pace. 
• Pentium Proce or I 33 MHz 
• 512KB Pip line ur t ache 
• Papan kekunci a tau K iyboard 
• T ti u tau Mouse 
A.2.1 K P R UAN P ·RI LAN 
K p rluan pcri sian minimum agi melarikan mclarikan i tern Pakar P milihan 
Kereta Terpakai ini ialah: 
• Wind w 5/ /2 /Ml;/ P 









A.2.2 KA DAH P NGfN TAL AN (rN TALLATI N) 
Sil a ikuti arahan-arahan berikut untuk inst 11/ is 1 m P ~nr ~~1'l~iiih n ,I ~F@~a 
Terpakai ini . Langkah-langkahnya ialah : 
1. Ma ukkan D kc dalarn pcm u 
2. Pergi ke My Computer dan buka aplikasi WinProJog 4040 yang terdapat 
dalam cakera padat. 
3. Pcrgi kepada Too/bar yang terdapat pada bahagian atas aplikasi tersebut dan 
klik pada File. atu enarai menu akan keluar. Klik pada 
ml 























yang terdapat dalam pemacu ak ra p d 1 
- l:]j x : 
ModE 
~ tesiscobee 
k1_no6 ~ tesiscuba1 , 
k.1_no7 ~ tesiscube'l 
~ tesiscube 1 , 
siscobeenberu 2) tesiscuba£ 
iscob&anbaru2 ~ tesiscub~ 
i cobaanbaru3 ~ tesiscuba4 1 
.!J 
I .Q _J 'ul"·t. , pen _ 
:::J ~ncel I 








A.3 PANOUAN PENG ,l N1 
A.3.0 P N ~NA AN 
ntuk mcmulakan atau mclarikan i t m 1111, ii taip rkataan start seperti di 
bawah 
?- tart. 
- l:l XI 
-16Jl~i 




Rajah A.3.1 Rajah mernulakan tern 
P I RHATIAN ila taip dengan m ngguna an huruf c ii bagi ti 
ma ukan data ang ingin anda buat dan pada akhir a at tcr cbut I takkan 
n ktah. 
A . I /\NTARAM KA 









sistem. Katalaluan ini harus dipa tikan dirahsinknn untuk m 't~L1 ;ii mu, n 
hakrnilik sistem ini. ( Katalaluan = ). kirnn k t l lu n ~· ng 
ml 
~ file td1t .S,e.!!rch flun Qptiont ~1ndow !:ielp 
LPA ~IIM-PROJ,OG 4 .• 049 - S/N A01.082GC.07 - 14 Av 29 0 
Copyr gh (c) 2009 Logic Pl"O!Jl" ng As oci tes Ltd 
Licensed To: fisy4 8 4 L 4 R 64 H•2SS T•391 P•1234 S 4 Xb 
I 7- 
U 0.03 seconds to con ult te i. cob nbal"u2.pl [d:,pi-olo!J,lat.JMk'\.1 
I 7- cta.t-t. 
----SELAl1AT DATANG KE SISTEl1 PAKAR PEl11LIHAN KERETA TERPAKAI-------- 
il4 m ukk n p s wol"d :I: 9999. 
_J 
dima ukkan adalah alah, rnaka pengguna dikehendaki mema ukkannya scmula. 
Rajah A.3.2 Rajah katalaluan 
elcpa itu, n rangan mcngenai i tern akan dipapar an. i bawah 
pcncrangan itu anda b leh mclihat enarai menu yang tcrdapat dalam tern ini. 
ila ikut arahan yang diberikan. 
[] 
~ frl £:dit ,Soaich Bun .Q.pbona ~indow tfelp 
-----S LAttAT DATANG I( SJST \11 PAl<AR PhttlLlllAH K RETA r RPAl<AI--- 
s 1 111 sukk n p s1wo••d : I: 9999. 
'i l n 11 u, "' '"' 
r 1th 11 '""' : 1: 
11 lHIU :.i 











Menu Tanya Pakar 
Sekiranya anda memilih untuk menu tan 
oalan-soalan yang pcrlu nda jaw b. ii. jav b s 
ia akan mcmbcrikan kcputusan tcntang pak h k rel 1 rp kai yang sesuai 
dengan anda berda arkan rnaklurnat ng an m ukkan. 
ml 
~ file fd1t ,Seaich .Bun .Qptton ~indow .l:ielp 
Pilih n and :I: 1. 
->Berapakah bayaran bulanan maJ< illlum yang nanpu anda bayar? : Rf1 I: 450. 
**>Berapakah bay r n pondaJ,ulu n mak=iroun yang anda nampu bayar? : RMI: 4S0 
->S pil h n jon 111 dong n 111en p 1 
1.Pcrodu 
2.Proton 
Pilih n nd : I : 
u 2 
->Adakah nda bolch rocng9unak n gc r dengan b ik? 
->Sil buat p lih n dongan onaip 1 at u 2 
1. 'i 2. Tid k 
P h~n and. :1: 1. 
->&ila buat p liJ1 n jenis kereta dengan men ip atau 2 1. korot tonp tan 2. koro nt rabang Pi ih n nd : I: 1. 









etelah selesai rnenjawab, keputusan akan dik lnnrknn. 
@] 
~ .file ,Edit ~ 111ch ,B1A"1 Q.ptl n ~Kl w li 111 
t; II 
Pilih n nd 
------------------- CllDAHGAH l<A"l lALAH: 
Ho. pendaft r n kor ta :wh ..222 H rg era.h "odel :perodua_kanci 
tiada dala~ p ngk lan dat k ~i. 
PILIHnH »».» 
1.P11n1114 nan 
2.Loan C cul tor 3.l<oRb li ko istem 
1. l<eluar 
I: 
Rajah J\.3.5 Rajah Tanya Pakar keputu an) 
elepa itu, anda b leh memilih antara menu yang dipaparkan untuk mcla ukun 
tuga an lain. ont hn a jika p .ngguna mernilih: 
• Pilihan - 1; pencrangan akan dik luar an 
- n x 
.::..Ull~ 
..:J kendor an 
It r(J ::.ti,, ldtt U rn :n r h "od l :perodu 
















• Pilihan = 2; menu oan calculator akan dipaparkan ;) an 
selepa ini) . 
• Pilihan 3; sistcrn akan kcrnbali m mapark nm nu utnma. 
• Pilih n 4; pcnggun kan ib k tu rd np 
Menu Loan alculator 








Sila pilih nenu deng n nen ip 1 upun 2 
1. T ny p k r 
2. Loan Ca L uh.tor Pilih n anda :f: 2. 
lo n c lcula or ----------- 
....... Seg la pengi~a n y ng 
b nk y ng n w kili pu t 
II l"g Kero 
Berapa ta~hunkah anda ingin bu t pinj n n 
kep d poliai 
:Rt11: 32800. 
: I: ? . 








Anda perlu menjawab 2 soalan bagi rnemb I hkan sis: mini met n,fa n b 't t.l)l k h 
Sctelah mendapat kcdua-du rnaklumat ini k cputu n kan tk"'lu rkan . 
. ml 
' ~ file -'d1t .Search fiun Qption ~indow tJelp 
1. T ny pal< r 
2.Lo n Calcul tor 
Pilihan anda :I: 2. ·------------------------------ loan c e Lcu Le t o e 
..-.Segala pongiraon y ng b rl l<u od 1 h tort ~luk kepado polU:i 
honk yang 111ow kili pu t korot terp k i ini*** 
Horga J<orota Borapa tohunkah and ingin buat pinja111 n 
:R"I: 32800. 
: I : ? . 
PEHGIRARH LORH RHDR: Ju111lah pinJ 111an y ng diborikan 
Ju111lah intoro11t so hun 
Ju111 ah pinj "'n •Int rest 




:Rl14?4 •• 28? 128 ?1 
Jik ingin "'111ul kn 0111ul oi.41 om. okan 1. Jika noin ko u r ok n 2. 




Rajah /\.3. Rajah L an alculat r Keputu an 
Pada akhir keputu an akan terdapat atu arahan ang rnana pengguna b I h 











Di bawah merupakan paparan apabil p n una m milih lmt\ik k l 1 r ctaFiJ:?aaa 
i tern. 
(]] e 
Pilihan anda : I: 1. 
.. Cl x 
------------------------------- CADANCAN KAMI IALAH: -----------·---~----------------- 
Ho. pondaft l"an kol"ot :wh ...222 Hal"ga :20088 \larna :roel"ah l'todel :pel"oduaJ<a 
tiad d l 111 pangk l n c 
PILIHAN »o » 
1.Penel"angan 
2. Loan Calcul t 
3. J<erohali ke 
4.J(elu r 
TERIMAKASIH PROGRAM TAMAT 
ko c 
W<kan 
J k ing n 1110,,..ul kn oAul h 011'1, tok n 1. jil!a ing n ke Iu. r ok n 2. pilih n anda :I: 2. 










A.4 KE TMPU AN 
Secara keseluruhannya, dapatlah di irnpulkan l h 
adalah mat bcrguna k pada p mgguna i 1 m ini k 
langkah demi langkah bagaimana untuk m n n lik n sist mini. 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
